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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
Presentación 
 
La Memoria Económica Anual del ejercicio 2011 incluye los resultados evolutivos hasta el curso 
académico 2011/12, así como los datos relativos a la actividad desarrollada en el ejercicio 2011. Esta 
Memoria, según el artículo 171.1 de los Estatutos, es el documento que sirve para rendir cuentas de la 
ejecución del presupuesto ante los órganos competentes y ante la comunidad universitaria. 
 
 
Desde nuestra condición de servicio público, cada año ofrecemos estudios y servicios que forman 
profesionales con un grado muy alto de experiencia práctica, sin olvidar su formación como ciudadanos 
críticos que asuman la responsabilidad de contribuir a un mundo más justo y solidario. Cabe señalar 
que durante 2011 se acometen o continúan realizando acciones estratégicas dirigidas a: 
 
 
 
 
Participación activa en la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior con la 
implantación de Grados y Postgrados Oficiales. 
 
 
Desarrollo del Plan Estratégico de la Universidad 2010/2015 
 
 
Implantación desde el curso 2008/09 del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC- 
UC3M) cuyo diseño ha sido valorado positivamente por la ANECA. 
 
 
Cumplimiento de los objetivos previstos en los Contratos-Programa firmados con la CM, 
dirigidos a potenciar los niveles de calidad en las enseñanzas, la investigación y la gestión. 
 
Continuación de los objetivos contenidos en los proyectos del "Campus de Excelencia 
 
Internacional". 
 
 
 
 
Fomento de un entorno sostenible donde el respeto al medio ambiente y la solidaridad 
son valores fundamentales que iremos mejorando para intentar garantizar el mejor servicio a la 
comunidad universitaria y a la sociedad en general. 
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Estructura del documento: 
 
 
 
En el documento se pueden distinguir las siguientes partes fundamentales que incluyen las que 
dispone el artículo 171 de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid: 
 
 
La liquidación definitiva del ejercicio: 
 
-   Liquidación del presupuesto. 
 
-   Informe de auditoría de cuentas anuales 
 
 
La situación patrimonial. 
 
La gestión de los recursos. 
 
 
 
Estos apartados se desarrollan en dos volúmenes. En el volumen I se recogen los dos primeros puntos 
y en el volumen II, la gestión de los recursos. En la liquidación del presupuesto, se detalla el resultado 
presupuestario del ejercicio y las principales características de la actividad económica y financiera, 
incluyendo para facilitar la comprensión, evolución en el tiempo e indicadores, tanto económicos como 
de principales magnitudes descriptivas de la actividad. Asimismo, se incluyen el balance de situación, la 
cuenta de resultados, el estado del remanente de tesorería y otros estados de la cuenta de Liquidación. 
También se incorpora, al igual que en el ejercicio anterior, el resultado de los indicadores básicos del 
Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid. 
 
 
 
En el volumen II sobre la gestión de los recursos, la información se presenta desglosada por las 
principales unidades de gestión organizativas de la institución, contemplándose dentro de cada una de 
ellas los siguientes aspectos: 
 
 
1. Composición de la Unidad. 
 
2. Presupuesto asignado y su ejecución. 
 
3. Servicios encomendados. 
 
4. Indicadores de seguimiento. 
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1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y SITUACIÓN PATRIMONIAL: 
 
 
En el ejercicio 2006 se comenzó a aplicar el “Modelo de Financiación de las Universidades 
Públicas de la Comunidad de Madrid” que abarca el escenario presupuestario 2006/2010-2011. 
Este hecho ha supuesto el establecimiento de un nuevo marco de financiación en las Universidades 
Públicas de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
 
En el ejercicio 2011 se ha aplicado el modelo dando como resultado para nuestra Universidad una 
financiación básica de 85,27.- millones de euros. Este resultado que se obtiene a partir de los valores 
alcanzados en los indicadores definidos en el modelo de las seis Universidades Públicas de Madrid. 
 
 
Los Valores básicos del modelo en las seis Universidades Públicas de la CAM han sido los siguientes: 
 
 
 
 
NÚMERO DE CRÉDITOS MATRICULADOS Y ALUMNOS EQUIVALENTES: 
 
  UAH UAM UCIIIM UCM UPM URJC TOTAL 
Ex. Cf. Crts. ETC´s Crts. ETC´s Crts. ETC´s Crts. ETC´s Crts. ETC´s Crts. ETC´s Crts. ETC´s 
2007 1.062.892 16.352 1.789.861 27.536 1.204.422 18.530 4.133.035 63.585 2.418.903 37.214 1.133.559 17.439 11.742.672 180.656 
2008 1.112.243 17.111 1.807.054 27.801 1.229.426 18.914 4.250.028 65.385 2.342.613 36.040 1.306.705 20.103 12.048.068 185.355 
2009 1.116.968 17.184 1.776.132 27.325 1.214.532 18.685 4.504.184 69.295 2.342.714 36.042 1.483.273 22.820 12.437.803 191.351 
2010 1.081.765 16.643 1.745.246 26.850 1.283.837 19.751 4.790.660 73.702 2.314.694 35.611 1.719.492 26.454 12.935.694 199.011 
2011 1.144.100 18.319 1.693.326 27.026 1.174.786 19.318 4.089.622 64.998 2.337.290 36.469 1.796.365 29.426 12.235.488 195.557 
 
 
 
 
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EQUIVALENTE (valores medios): 
 
Indicador e s ALCALÁ AUTÓNOM A CARLOS III COM PLUTENSE POLITÉCNICA URJC  
 Año %AI %AI %AI %AI %AI %AI %AIM 
2007 86,22% 138,25% 138,71% 88,00% 76,65% 79,88% 100,00% 
2008 89,60% 126,02% 136,09% 86,89% 70,78% 96,75% 100,00% 
2009 90,54% 122,25% 138,61% 88,11% 71,73% 95,76% 100,00% 
2010 86,13% 118,55% 142,11% 89,69% 66,84% 103,97% 100,00% 
2011 83,24% 125,21% 133,19% 87,26% 73,40% 103,38% 100,00% 
 
 
 
 
INDICADORES SOBRE OBJETIVOS: 
 
 UAH UAM UCIIIM UCM UPM URJC M e dia CM 
Datos 2007 38,36% 39,27% 38,57% 43,55% 40,25% 38,02% 39,67% 
Datos 2008 39,96% 48,74% 42,73% 45,27% 44,53% 46,49% 44,62% 
Datos 2009 41,75% 45,99% 44,28% 48,66% 47,04% 54,42% 47,02% 
Datos 2010 38,95% 43,43% 43,66% 50,30% 40,64% 45,76% 43,79% 
Datos 2011 44,95% 44,62% 45,72% 40,76% 39,94% 59,63% 45,94% 
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 
 
El presupuesto definitivo de 2011 ha alcanzado una cifra de 211,29 millones de euros, incluyendo el 
presupuesto inicial y las modificaciones posteriores 1. 
 
 
 
Ejecución Presupuesto (M€) 2011 2010 2009 
Presupuesto Inicial 178,34 177,51 174,54 
Modificaciones  presupuestarias. 
Remanente libre. 
 
3,37 
 
2,24 
 
1,26 
Modificaciones  presupuestarias. 
Remanente específico. 
 
29,58 
 
58,83 
 
21,61 
TOTAL 211,29 238,58 197,41 
 
Las modificaciones presupuestarias más significativas correspondieron a gastos para las inversiones 
de los edificios en construcción por un importe de 12,03.‐ M€: se ha incorporado el crédito necesario 
para la finalización de los expedientes de ejecución de las obras de la Fase II del edificio del Parque 
Tecnológico, de la Fase II del edificio Juan Benet de Leganés, y del edificio nº 18 del Campus de 
Getafe. Igualmente, el programa de Investigación se ha visto modificado por un importe de 5,08.‐M€ 
y se ha generado crédito por el inicio de dos nuevos másteres con precio diferenciado. 
Financiado con remanente de libre disposición, se ha incrementado el crédito en el capítulo II para 
cubrir el pago de varias facturas de gas y electricidad de años anteriores por importe de 1,3.‐M€. Por 
último se han realizado incorporaciones de crédito de centros específicos, según el artículo 173 de 
nuestros Estatutos. 
 
 
GASTOS 
 
PRESUPUESTO 
2011 
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 
2011 
 
% 
Ejecutado 
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 
2010 
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 
2009 
TOTAL 211.288.182,55 170.404.139,21 80,65% 191.701.870,09 161.684.760,44 
Gastos 
Corrientes 
 
145.132.425,52 
 
132.479.666,44 
 
91,28% 
 
131.848.508,89 
 
130.445.393,20 
Gastos de 
Capital 
 
65.231.077,03 
 
37.442.709,67 
 
57,40% 
 
32.673.391,11 
 
30.839.945,36 
Gastos 
Financieros 
 
924.680,00 
 
481.763,10 
 
52,10% 
 
27.179.970,09 
 
399.421,88 
 
INGRESOS 
 
PRESUPUESTO 
2011 
DERECHOS 
RECONOCIDOS 
2011 
 
% 
Ejecutado 
DERECHOS 
RECONOCIDOS 
2010 
DERECHOS 
RECONOCIDOS 
2009 
TOTAL 211.288.182,55 176.595.742,78 83,58% 185.990.086,17 170.269.166,27 
Ingresos 
Corrientes 
 
128.653.106,97 
 
129.990.872,10 
 
101,04% 
 
130.393.126,46 
 
131.867.012,30 
Ingresos de 
Capital 
 
20.510.163,00 
 
30.137.699,16 
 
146,94% 
 
27.107.564,59 
 
41.683.500,12 
Ingresos 
Financieros 
 
62.124.912,58 
 
16.467.171,52 
 
26,51% 
 
28.487.456,20 
 
‐3.281.346,15 
 
En el Anexo I se puede ver la ejecución del presupuesto 2011 en todos los capítulos de Gastos e 
Ingresos, en un mayor nivel de detalle. A continuación se explica la ejecución de los capítulos 
principales de Gastos e Ingresos. 
 
1  A lo largo de todo el documento se incluyen los conceptos similares de la liquidación del presupuesto de 2009 y 2010, a efectos 
comparativos. Los importes considerados a lo largo el informe referidos a ejecución presupuestaria, son obligaciones reconocidas en gastos y 
derechos reconocidos en ingresos. 
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En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del presupuesto corriente en los últimos años. 
En él se muestra la ejecución del gasto corriente y su financiación con un cambio de tendencia a partir 
de 2009, que puede ser relevante a medio plazo. 
 
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE (en miles de euros) 
 
 
 
 
 
1.1.‐ EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS DE GASTOS: 
1.1.1‐ Principales Capítulos de Gastos Corrientes: 
Capítulo I, Gastos de Personal.‐ 
 
Ejecución de Capítulo I (M€) 2011 % sobre total 2010 2009 
Ejecución 94,86 98,05% 94,84 93,08 
Saldo no comprometido 1,89 1,95% 2,40 2,07 
TOTAL 96,75 100,00% 97,24 95,15 
 
 
 
Ejecución de Capítulo I por bloques 2011 2010 2009 
PDI 99,84% 95,67% 99,20% 
PAS 100% 105% 100% 
Gastos Sociales 52,32% 48,66 % 41,82 % 
 
El saldo no comprometido es consecuencia de la no ejecución material del crédito asignado para la 
provisión correspondiente a los “premios de jubilación” y de las desviaciones producidas en los 
ajustes de la cobertura de las plantillas. 
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La evolución del número de efectivos y su coste ha sido : 
 
 
 
Valores 2007 2008 2009 2010 2011 
Nº PDI equivalente 1.561 1.707 1.855 1.881 2.006 
Nº PAS total 612 649 682 689 704 
Nº Total 2.173 2.356 2.537 2.570 2.710 
 
 
Valores en miles 2007 2008 2009 2010 2011 
Gasto PDI 53.926 58.042 62.377 63.115 63.801 
Gasto PAS 23.224 25.570 27.855 29.001 29.006 
Gastos Comunes 577 744 667 745 652 
Otros Gastos 
autofinanciados 
 
192 
 
1.090 
 
2.200 
 
1.981 
 
1.400 
TOTAL Cap.I 77.919 85.446 93.099 94.842 94.859 
 
 
 
 
Capítulo II, Gastos de Bienes y Servicios.‐ 
 
 
 
Ejecución de Capítulo II (M€) 2011 % sobre total 2010 2009 
Ejecución 27,86 77,73% 27,81 27,57 
Saldo no comprometido 7,98 22,27% 9,47 11,58 
TOTAL 35,84 100% 37,28 39,15 
 
 
 
El  porcentaje de ejecución de este capítulo es  superior al  de 2010 (77,7% frente a  74,6%), sin 
embargo la ejecución del mismo es muy similar a la del ejercicio anterior debido a los ajustes que se 
han realizado en la elaboración del presupuesto y a su seguimiento posterior. La no ejecución (7,98 
M€) corresponde principalmente (como en los años anteriores) a saldos del programa de Postgrado 
con  2,54  M€,  al  programa  de  Profesorado  y  Departamentos  con  1,13  M€,  al  programa  de 
Investigación con 0,87 M€, y al programa de Infraestructura y Medioambiente con 0,71 M€. 
 
 
 
Capítulo II. Importes más significativos por conceptos de gasto. 
 2011 2010 2009 
Limpieza 3,82 M€ 3,46 M€ 3,65 M€ 
Trabajos de Empresas 2,74 M€ 2,67 M€ 3,13 M€ 
Electricidad 2,10 M€ 1,98 M€ 1,74 M€ 
Reuniones y conferencias (incluidos viajes) 1,25 M€ 1,36 M€ 1,33 M€ 
Seguridad 1,35 M€ 1,36 M€ 1,54 M€ 
Mantenimiento de SW y Audiovisuales 1,62 M€ 1,62 M€ 0,93 M€ 
Publicidad 0,60 M€ 0,78 M€ 0,90 M€ 
Teléfonos 0,59 M€ 0,58 M€ 0,71 M€ 
Gas 0,86 M€ 0,49 M€ 0,53 M€ 
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Dentro del concepto “Trabajos en Empresas” (2,74 M€ en 2011), los importes más significativos han 
sido: 
 
 2011 2010 2009 
Mantenimiento y empresas de colaboración informática. 0,48 M€ 0,53 M€ 0,56 M€ 
Empresas colaboración ESES 0,17 M€ 0,22 M€ 0,27 M€ 
Empresas colaboración Aula Artes 0,47 M€ 0,46 M€ 0,41 M€ 
Dirección (Marketing, Auditoría) 0,17 M€ 0,13 M€ 0,32 M€ 
Sº Comunicación, Laboratorios, Sº Grado, Biblioteca 0,50 M€ 0,42 M€ 0,47 M€ 
 
 
 
 
Capítulo IV, Becas y Ayudas (Transferencias Corrientes).‐ 
 
Ejecución de Capítulo IV (M€) 2011 % sobre total 2010 2009 
Ejecución 9,69 77,77% 9,12 8,43 
Saldo no comprometido 2,77 22,23% 1,30 0,91 
TOTAL 12,46 100,00% 10,42 9,34 
 
En el detalle se observa que las becas y ayudas más significativas son las integradas en el programa de 
becas doctorado, las ayudas de movilidad Internacional así como la partida de ayudas‐subvenciones 
que contiene el convenio con la Fundación UC3M, cursos de la Universidad de Mayores, y 
transferencias de máster, entre otros. El crédito no comprometido se corresponde con becas Erasmus 
y otras transferencias gestionadas en febrero de 2012. 
 
Partida 2011 % 2011/2010 2010 2009 
BECAS PROGRAMA DOCTORADO 4.027.689 16,3% 3.463.167 2.840.748 
BECAS ERAMUS U.E. 1.246.369 ‐35,4% 1.928.327 1.906.671 
AYUDAS‐SUBVENCIONES (convenio Fundación) 1.051.782 4,7% 1.004.435 1.030.984 
AYUDAS‐SUBVENCIONES (master erasmus+varios) 905.482 58,1% 572.729 538.295 
BECAS MASTERS 565.877 150,0% 226.314 139.911 
BECAS PROPIAS 448.704 ‐5,1% 472.643 446.745 
BECAS PROPIAS INFORMATICA 415.582 ‐10,8% 466.026 531.268 
BECAS PROPIAS BIBLIOTECA 304.053 ‐4,5% 318.495 345.025 
BECAS PROPIAS ESPACIO ESTUDIANTES 174.248 18,4% 147.175 160.277 
BECAS SENECA 131.400 ‐8,9% 144.300 125.560 
TRASNFERENCIAS SOCIOS PROGRAMA ALFA 118.376    
BECAS AYUDAS SERINT 97.027 ‐43,5% 171.734 116.892 
BECAS PLACEMENT 75.382 40,5% 53.634 110.053 
BECAS IDIOMAS 42.240 ‐10,6% 47.240 32.425 
BECARIOS FINNOVA 23.161 ‐50,0% 46.309 15.455 
BECAS PROPIAS O.T.R.I. 36.762 5,0% 35.015 37.365 
SUBVENCIONES ASOCIACIONES 17.200 ‐14,9% 20.200 19.000 
AYUDAS J.P. 6.036 ‐4,4% 6.312 6.850 
OTRAS 2.210  120 22.867 
Total 9.689.580 6,2% 9.124.175 8.426.391 
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1.1.2.‐ Principales Capítulos de Gastos de Capital: 
 
Capítulo VI, Inversiones reales.‐ 
 
Ejecución de Capítulo VI (M€) 2011 % de ejecución 2010 2009 
Presupuesto total 65,22  65,90 52,70 
Ejecución 37,44 57,41% 32,37 30,54 
 
 
 
 Principales bloques en la ejecución de Capítulo VI 
 2011 2010 2009 
Actividades de I+D+I 24,46 M€ 26,17 M€ 22.69 M€ 
    
Edificios de obra nueva 8,01 M€ 1,71 M€ 1,64 M€ 
    
Mantenimiento de edificios 1,27 M€ 1,24 M€ 1,77 M€ 
Informática 1,22 M€ 1,03 M€ 1,29 M€ 
Biblioteca 1,33 M€ 1,30 M€ 1,65 M€ 
Laboratorios 0,51 M€ 0,39 M€ 0,59 M€ 
Equipamiento y Mobiliario 0,64 M€ 0,53 M€ 0,91 M€ 
Subtotal “RMS” 4,97 M€ 4,49 M€ 6,21 M€ 
TOTAL 37,44 M€ 32,37 M€ 30,54 M€ 
 
 
 
Dentro del concepto “Actividad de I+D+I” (24,46 M€ en 2011), es conveniente detallar: 
 
Conceptos 2011 2010 2009 
Gastos PDI Funcionario 3,66 M€ 3,73 M€ 3,70 M€ 
Gastos Otro Personal y otros gastos 13,53 M€ 12,56 M€ 10,63 M€ 
Transferencias a socios en proyectos I+D 2,92 M€ 4,67 M€ 2,12 M€ 
Mobiliario y equipos técnicos 1,53 M€ 1,99 M€ 3,02 M€ 
Servicios contratados 2,73 M€ 3,07 M€ 3,11 M€ 
Otros 0,09 M€ 0,15 M€ 0,11 M€ 
TOTAL 24,46 M€ 26,17 M€ 22,69 M€ 
 
En el concepto “Edificios de obra nueva” (8,01 M€), destacan los expedientes de contratación por 
importe de 1,57 M€ para la fase II del edificio del Parque Científico y Tecnológico, el expediente del 
edificio nuevo de Getafe por 4,78 M€ para 2011, y la ejecución del edificio Juan Benet en su fase II por 
un importe de 1,66 M€. 
 
En general en 2011, si descontamos el efecto puntual de los nuevos edificios, se han mantenido las 
cifras de inversiones, incluidas las destinadas a inversiones en “RMS”. Hay una ligera disminución en 
las actividades de I+D+I compensada en parte por el aumento en Reposición, Mantenimiento y 
Seguridad (4,97 M€ frente a los 4,49 M€ de 2010). 
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1.1.3.‐ Principales Capítulos de Operaciones Financieras : 
 
 
 
Capítulo VIII, Activos Financieros.‐ 
 
Ejecución de Capítulo VIII (M€) 2011 2010 2009 
Presupuesto final 0,19 26,61 0,20 
Ejecución 0,09 26,48 0,07 
 
 
 
En  este  capítulo  se  contabilizan las  imposiciones de  tesorería a  medio  plazo.  La  diferencia tan 
significativa existente con respeto al año anterior, reside en la imposición que se hizo en el ejercicio 
2010  de  la  tesorería  captada  correspondiente a  los  proyectos  relacionados con  el  proyecto de 
Campus de Excelencia Internacional por un importe agregado de 20,51 M€. 
 
 
 
 
Capítulo IX, Pasivos Financieros.‐ 
 
 
 
Ejecución de Capítulo IX (M€) 2011 2010 2009 
Presupuesto final 0,73 0,71 0,33 
Ejecución 0,39 0,70 0,32 
 
 
 
El  importe  ejecutado  se  corresponde  con  los  pagos  de  las  anualidades  correspondientes a  las 
devoluciones de anticipos reintegrables de las convocatorias obtenidas en años anteriores. 
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1.2.‐ EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS DE INGRESOS: 
 
1.2.1.‐ Principales Capítulos de Ingresos Corrientes: 
Capítulo III, Tasas y Otros Ingresos.‐ 
 
 
Ejecución de Capítulo III (M€) 
 
2011 % de ejecución 
 
2010 
 
2009 
Presupuesto final 26,10  25,11 24,75 
Ejecución 28,17 107,93% 25,95 25,34 
 
 
 
Los ingresos correspondientes al Capítulo III de matrículas y otros precios públicos, agrupan tanto los 
precios académicos como la compensación por becas que realiza el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 
 
 
 
Detalle de la ejecución de Capítulo III 
(M€) 
 
2011 En relación con la previsión 
 
2010 
 
2009 
Matrículas de grado, 1º, 2º y 3º ciclo 17,99 +1,00 16,76 16,60 
Matrículas de másteres propios 6,30 ‐0,04 5,91 5,48 
Otros ingresos 3,88 +1,11 3,28 3,26 
TOTAL 28,17 +2,07 25,95 25,34 
 
 
 
Se han producido desviaciones positivas sobre las previsiones iniciales en el importe global de las 
matrículas oficiales debido al incremento en el precio del crédito matriculado previsto inicialmente. 
También se han producido desviaciones positivas en otros ingresos debido al inicio de nuevos 
másteres e ingresos diversos. 
 
 
 
Capítulo IV, Transferencias y Subvenciones Corrientes.‐ 
 
Ejecución de Capítulo IV (M€) 2011 % ejecución 2010 2009 
Presupuesto final 100,24  105,27 104,98 
Ejecución 99,32 99,08% 102,17 104,70 
 
 
 
De los 99,32 M€ ejecutados de ingresos del capítulo IV de transferencias corrientes, 90,54.‐ M€ 
procedieron de la Comunidad de Madrid (un 91,16%). Estos ingresos se corresponden con el importe 
resultante del modelo de financiación de las Universidades Públicas de la CM para 2011 por 85,27.‐ 
M€, con la transferencia para el complemento específico del PDI por 4,22.‐M€ y para otros programas 
por 1,05.‐M€. 
 
En general, el capítulo IV cubre las previsiones iniciales aprobadas en el Presupuesto inicial. 
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Capítulo V, Ingresos Patrimoniales.‐ 
 
Ejecución de Capítulo V (M€) 2011 % ejecución 2010 2009 
Presupuesto final 2,31  2,00 4,14 
Ejecución 2,49 107,79% 2,25 1,82 
 
Detalle de la ejecución de Capítulo V (M€) 2011 2010 2009 
Ingresos financieros 1,67 1,56 0,90 
Alquileres 0,61 0,55 0,66 
Concesiones 0,21 0,14 0,26 
TOTAL 2,49 2,25 1,82 
 
La   ejecución  ha   sido   de   un   107,79%  superando  ligeramente  las   previsiones  aprobadas,  e 
incrementándose estos ingresos con respecto a los años anteriores. 
 
1.2.2.‐ Principales Capítulos de Ingresos de Capital 
 
Capítulo VII, Transferencias de Capital.‐ 
 
Son transferencias destinadas a Inversiones y a Investigación. 
 
 
Ejecución de Capítulo VII (M€) 
 
2011 % de ejecución 
 
2010 
 
2009 
Presupuesto final 20,51  20,92 24,31 
Ejecución 30,12 146,86% 27,11 41,68 
 
Si bien se había previsto un ligero descenso de estos ingresos respecto a los ejecutados en 2010, la 
ejecución ha sido superior a la prevista y a la conseguida en 2010. Se ha conseguido una ejecución de 
9,61 M€ superiores a las previsiones iniciales, debido principalmente al exceso de financiación sobre 
lo previsto en actividades de I+D+I, y al ingreso extra de 4,75 M€ correspondientes a parte de la 
deuda que la CM mantiene con la Universidad. 
 
Respecto al ejercicio 2009 se observa, a su vez, un descenso significativo, debido principalmente a 
que en 2009 se ingresaron 5,4 M€ correspondientes al convenio de colaboración para la mejora del 
Campus Universitario firmado con la CM y al descenso en los ingresos para I+D+I, que en aquel año 
fueron notables (28,58 M€ en 2009 frente a 23,06 M€ en 2011). 
 
Detalle de la Ejecución de Capítulo VII (M€) 2011 2010 2009 
INVERSIONES:    
Comunidad de Madrid (*) 6,62 3,87 10,10 
Ministerio Ciencia e Innovación – CEI 0,44 0,45 3,00 
INVESTIGACIÓN:    
Comunidad de Madrid 0,48 1,11 2,29 
Empresas Privadas 8,58 8,44 7,91 
MEC 4,14 3,68 7,59 
Otros Ministerios 2,10 1,78 2,08 
OOAA 1,94 2,80 1,81 
Fundaciones 2,13 1,44 1,11 
U.E. 3,02 3,13 4,69 
Otros 0,67 0,41 1,10 
Subtotal I+D+I 23,06 22,79 28,58 
TOTALES 30,12 27,11 41,68 
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(*) En 2011 se han reconocido derechos de cobro de la Comunidad de Madrid por un importe de 
4,75.‐M€ correspondientes a parte de la deuda pendiente con la CM, añadiéndose a los 1,87.‐M€ de 
la transferencia para inversiones aprobada en los Presupuestos de la CM para 2011. 
 
 
 
 
1.2.3.‐ Principales Capítulos de Operaciones Financieras : 
 
Capítulo VIII, Activos Financieros (Remanentes presupuestados).‐ 
 
Ejecución de Capítulo VIII (M€) 2011 2010 2009 
Presupuesto final 62,12 72,71 37,65 
Ejecución 14,00 7,97 0,06 
 
En este capítulo de ingresos se han incorporado créditos procedentes de los remanentes de la 
Universidad en años anteriores para cubrir los gastos financiados con los mismos. También se ha 
ejecutado y contabilizado el ingreso por un importe de 14 M€ de fondos correspondientes a parte de 
las imposiciones de tesorería a medio plazo realizadas en el ejercicio 2010. 
 
Capítulo IX, Pasivos Financieros.‐ 
 
Ejecución de Capítulo IX (M€) 2011 2010 2009 
Presupuesto final 0 12,54 1,57 
Ejecución 2,46 20,51 ‐3,34 
 
 
 
En 2011, se ha producido el ingreso de 2,60.‐ M€ como anticipo reintegrable dentro de los proyectos 
relacionados con el Campus de Excelencia Internacional 2010 mediante un convenio firmado con la 
Comunidad de Madrid. Además se ha realizado una devolución por un importe de 0,14.‐ M€. 
 
 
 
Este anticipo se une a los ingresados en los años anteriores procedentes de : 
 
• la convocatoria del proyecto CEI 2009 por un importe de 10.‐ M€, 
• la convocatoria del proyecto CEI 2010 Innocampus por un importe de 6,94 M€ y 
• la convocatoria ActeParq para equipamiento científico y para la construcción de la Fase II del 
edificio del Parque por un importe de 3,20.‐ M€. 
 
 
 
Estos anticipos en total a 31 de diciembre de 2011 suponen 28,03.‐ M€ y pueden suponer para la 
Universidad, incrementar a medio plazo las cuotas de devolución anuales hasta 2,7.‐ M€ al año, a 
partir del año 2015. 
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1.2.4.‐ CUMPLIMIENTO DEL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO Y LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: 
 
Los siguientes comentarios se hacen en base al cumplimiento de la LO 2/2012 sobre la Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y del RD 14/2012 sobre medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que en su artículo cinco modifica el artículo 
81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en los términos que se recogen a 
continuación: 
 
“… b) Los presupuestos y sus liquidaciones harán una referencia expresa al cumplimiento del equilibrio 
y sostenibilidad financieros.” 
 
El resultado presupuestario del ejercicio 2011, según el Plan General de Contabilidad Pública de la 
Comunidad de Madrid, y atendiendo a las distintas agrupaciones presupuestarias ha sido el siguiente: 
 
 
Ejecución de Presupuesto 
Derechos 
Reconocidos 
2011 
Obligaciones 
Reconocidas 
2011 
 
Saldo 
Resultado 
Presupuestario 
Ejercicio 2011 
Operaciones Corrientes 129.990.872,10 132.479.666,44 ‐2.488.794,34  
Operaciones de Capital 30.137.699,16 37.442.709,67 ‐7.305.010,51  
Subtotal Presupuesto no 
financiero 
 
160.128.571,26 
 
169.922.376,11 
 
‐9.793.804,85 
 
‐9.793.804,85 
Operaciones Activos y 
Pasivos Financieros 
 
16.467.171,52 
 
481.763,10 
 
15.985.408,42  
Total Presupuesto 176.595.742,78 170.404.139,21 6.191.603,57  
     
Gastos realizados en 2011 con financiación finalista procedente de años anteriores 9.748.093,64 
Ingresos realizados en 2011 cuyos gastos asociados no se han realizado en el 
mismo año. 
 
‐2.194.431,91 
Superávit o Déficit no Financiero del Ejercicio ‐2.240.143.12 
Créditos financiados con Remanente de Tesorería 2.240.143,12 
Resultado Presupuestario no financiero Ejercicio 2011 0 
 
 
 
Según el artículo Articulo 12.2 de la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y  Financiera, en el que se indica que en el cálculo del saldo presupuestario no deben incluirse los 
gastos financiados con fondos finalistas, el resultado presupuestario no financiero de la Universidad 
correspondiente al ejercicio 2011 ha sido de cero euros, al cubrirse el saldo negativo de 2,24.‐M€ con 
fondos propios de la Universidad, una vez descontadas las desviaciones de los gastos con financiación 
específica ejecutados en 2011. 
 
En base a los anteriores datos, de cara al futuro la Universidad deberá realizar actuaciones para 
adecuar sus recursos a los principios recogidas en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
En  particular,  deberá  elaborar  y  aprobar  un  plan  económico  presupuestario  a  tres  años,  para 
equilibrar los presupuestos anuales de gastos e ingresos corrientes y el presupuesto de gastos e 
ingresos de capital (inversiones, programas propios de investigación y devoluciones de anticipos). 
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1.3.‐ RESUMENES DEL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO DEL AÑO POR CAPITULOS Y SUS MODIFICACIONES - 2011 
 
(A) (B) 
PRESUPUESTO DE GASTOS PTO.INICIAL MODIFIC. PTO.DEFIN. % B/A % DISTR. 
 
CAPITULO I   : GASTOS DE PERSONAL.................      95.509.050,00      1.245.450,18      96.754.500,18       1,30%   66,67% 
CAPITULO II  : GASTOS EN BIENES C. Y SERV.......         27.884.410,00      7.961.554,25      35.845.964,25      28,55%   24,70% 
CAPITULO III : GASTOS FINANCIEROS.................           64.490,00         10.456,35          74.946,35      16,21%    0,05% 
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES..........         9.251.700,00      3.205.314,74      12.457.014,74      34,65%    8,58% 
TOTAL GASTOS CORRIENTES...........................  132.709.650,00 12.422.775,52 145.132.425,52 9,36%  100,00% 
 
CAPITULO VI  : INVERSIONES REALES................. 44.692.920,00 20.525.157,03 65.218.077,03  45,92% 
CAPITULO VII  : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.........    13.000,00   0,00   13.000,00 --- 
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS...   192.180,00  2.500,00  194.680,00   1,30% 
CAPITULO IX:   PASIVOS FINANCIEROS...   730.000,00   0,00  730.000,00 
TOTAL GASTOS CAPITAL 45.628.100,00 20.527.657,03 66.155.757,03 44,99% 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 178.337.750,00 32.950.432,55 211.288.182,55 18,48% 
 
 
(A) (B) 
PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO.INICIAL MODIFIC. PTO.DEFIN. % B/A % DISTR. 
 
CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS.............      24.369.750,00      1.734.835,47      26.104.585,47       7,12%   20,29% 
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES..........       97.351.240,00      2.891.351,50     100.242.591,50       2,97%   77,92% 
CAPITULO V   : INGRESOS FINANCIEROS...........           2.288.730,00         17.200,00       2.305.930,00       0,75%    1,79% 
TOTAL INGRESOS CORRIENTES.........................  124.009.720,00 4.643.386,97 128.653.106,97 3,74%  100,00% 
 
CAPITULO VI : ENAJENACIÓN DE INVERSIONES .........   0,00   0,00  0,00 --- 
CAPITULO VII : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL..........  20.299.230,00  210.933,00 20.510.163,00   1,04% 
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS (REMANENTE)....  34.028.800,00 28.096.112,58 62.124.912,58  82,57% 
CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS   0,00   0,00  0,00 --- 
TOTAL INGRESOS CAPITAL 54.328.030,00 28.307.045,58 82.635.075,58 52,10% 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 178.337.750,00 32.950.432,55 211.288.182,55 18,48% 
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PRESUPUESTO POR CAPITULOS ESTADO DE EJECUCIÓN - 2011 
 
 
( A ) ( B ) ( C ) 
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES PTO. DEFIN. RC+COMPROM. OBLIG.R.NETAS % B/A % C/B 
 
CAPITULO I  : GASTOS DE PERSONAL.................     96.754.500,18     95.008.161,57      94.858.899,20      98,20%   99,84% 
CAPITULO II : GASTOS EN BIENES C. Y SERV.......       35.845.964,25     29.079.460,74      27.864.209,19      81,12%   95,82% 
CAPITULO III : GASTOS FINANCIEROS.................         74.946,35         66.978,17          66.978,17      89,37%  100,00% 
CAPITULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES..........     12.457.014,74      9.705.871,88       9.689.579,88      77,91%   99,83% 
 
TOTAL GASTOS CORRIENTES...........................   145.132.425,52    133.860.472,36     132.479.666,44      92,23%   98,97% 
 
CAPITULO VI : INVERSIONES REALES.................     65.218.077,03     46.423.737,34      37.439.071,98      71,18%   80,65% 
CAPITULO VII : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.........         13.000,00          3.637,69           3.637,69      27,98%  100,00% 
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS...        ...         194.680,00         87.700,00          87.700,00      45,05%  100,00% 
CAPITULO IX:  PASIVOS FINANCIEROS...        ...         730.000,00        394.063,10         394.063,10      53,98%  100,00% 
TOTAL GASTOS CAPITAL..............................  66.155.757,03  46.909.138,13  37.924.472,77 70,91% 80,85% 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS....................  211.288.182,55 180.769.610,49 170.404.139,21 85,56% 94,27% 
 
(A) (B) 
PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS SALDO INICIAL  PAGADO PENDIENTE % B/A 
OBLIGACIONES CERRADOS  2.291.655,94 2.276.801,36  14.854,58  99,35% 
TOTAL PRESUPUESTOS CERRADOS...................  2.291.655,94 2.276.801,36 14.854,58 99,35% 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES 
( A ) 
PTO. DEFIN. 
( B ) 
D.RECONOC. 
( C ) 
INGRESOS 
 
% B/A 
 
% C/B 
 
CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS............. 
 
26.104.585,47 
 
28.174.705,34 
 
20.462.149,16 
 
107,93% 
 
72,63% 
CAPITULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES.......... 100.242.591,50 99.325.634,37 97.211.360,33 99,09% 97,87% 
CAPITULO V  : INGRESOS FINANCIEROS........... 2.305.930,00 2.490.532,39 2.358.674,10 108,01% 94,71% 
TOTAL INGRESOS CORRIENTES......................... 128.653.106,97 129.990.872,10 120.032.183,59 101,04% 92,34% 
 
CAPITULO VI : VENTA DE SOLARES................... 
 
0,00 
 
14.830,51 
 
14.830,51 
 
--- 
 
--- 
CAPITULO VII : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.......... 20.510.163,00 30.122.868,65 24.205.270,26 146,87% 80,36% 
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS (REMANENTE).... 62.124.912,58 14.004.653,84 14.004.653,84 22,54% 100,00% 
CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS................. 0,00 2.462.517,68 2.462.517,68 --- 100,00% 
TOTAL INGRESOS CAPITAL............................ 82.635.075,58 46.604.870,68 40.687.272,29 56,40% 87,30% 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS..................  211.288.182,55 176.595.742,78 160.719.455,88 83,58% 91,01% 
 
 
(A)* (B) 
PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS SALDO INICIAL INGRESADO PENDIENTE % B/A 
 
DERECHOS CERRADOS..........................  18.930.474,55 9.928.752,95 9.001.721,60 52,45% 
TOTAL PRESUPUESTOS CERRADOS...................  18.930.474,55 9.928.752,95 9.001.721,60 52,45% 
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EVOLUCION DE LA DISTRIBUCION DE L PRESUPUESTO DEFINITIVO CORRIENTE (millones de euros) 
 
PRESUPUESTO DE GASTOS PTO.08 % PTO.09 % PTO.10 % PTO.11 % 
 
CAPITULO I  : GASTOS DE PERSONAL             93     65,10%    95     66,25%    97     67,05%    97     66,67% 
CAPITULO II : GASTOS EN BIENES C. Y SERV.    41     28,95%    39     27,26%    37     25,71%    36     24,70% 
CAPITULO III : GASTOS FINANCIEROS              0      0,05%    0      0,01%    0      0,07%    0      0,05% 
CAPITULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES       8      5,90%    9      6,48%   10      7,17%   12      8,58% 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES....  142 100,00% 144 100,00% 145 100,00% 145 100,00% 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS  PTO.08 % PTO.09 % PTO.10 % PTO.11 % 
 
CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS                  23     17,77%    25     18,49%    25     19,01%    26     20,29% 
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES              104    79,93%   105    78,42%   105    79,48%   100    77,92% 
CAPITULO V   : INGRESOS FINANCIEROS                     3      2,30%    4      3,09%    2      1,51%    2      1,79% 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES..  131 100,00% 134 100,00% 132 100,00% 129 100,00% 
  109,1% 107,3% 109,7% 112,8% 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN EN % DE GASTOS CORRIENTES  PRESUPUESTADOS 
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EVOLUCION DEL % DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO CORRIENTE 
 
PRESUPUESTO DE GASTOS %EJEC.06 %EJEC.07 %EJEC.08 %EJEC.09 %EJEC.10 %EJEC.11 
 
CAPITULO I   : GASTOS DE PERSONAL                   94,96%     96,37%      94,58%      97,84%       97,53%       98,20% 
CAPITULO II  : GASTOS EN BIENES C. Y SERV.         79,50%     79,87%      77,10%      77,98%       78,19%       81,12% 
CAPITULO III : GASTOS FINANCIEROS                   89,14%     94,29%      84,21%      99,92%       71,12%       89,37% 
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES           79,78%     79,85%      79,77%      90,60%       87,56%       77,81% 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES  89,27% 90,34% 90,34% 91,97% 91,82% 92,23% 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS %EJEC.06 %EJEC.07 %EJEC.08 %EJEC.09 %EJEC.10 %EJEC.11 
 
CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS 108,74% 107,88%  94,99% 102,39% 103,37%  107,93% 
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES  101,29% 103,90%  98,88%  99,74%  97,06%  99,09% 
CAPITULO V : INGRESOS FINANCIEROS  114,56% 120,78% 134,87%  44,15% 112,37%  108,01% 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES 102,98% 105,01% 99,02% 98,51% 98,49% 101,04% 
 
 
COMPARACIÓN  DEL % DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS CORRIENTES 
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TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES 
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EVOLUCION DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (en millones de euros) 
 
 
PRESUPUESTO DE GASTOS PTO.07  %07/06  PTO.08   %08/07 PTO.09 %09/08 PTO.10 %10/09 PTO.11 %11/10 
 
 
CAPITULO I   : GASTOS DE PERSONAL 
 
78 
 
10,65% 
 
85 
 
9,68% 
 
93 
 
8,95% 
 
95 
 
1,88% 
 
95 
 
0,18% 
CAPITULO II  : GASTOS EN BIENES C. Y SERV. 31 8,29% 32 2,68% 31 -3,99% 29 -4,55% 29 -0,24% 
CAPITULO III : GASTOS FINANCIEROS 0 -6,67% 0 38,10% 0 279,31% 0 -68,18% 0 -14,29% 
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 5,17% 7 10,98% 8 24,96% 9 7,80% 10 6,36% 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES 115 9,70% 124 7,87% 132 6,64% 133 0,66% 134 0,50% 
 
CAPITULO VI  : INVERSIONES 
 
18 
 
-3,26% 
 
17 
 
-5,48% 
 
9 
 
-49,50% 
 
20 
 
134,07% 
 
22 
 
8,71% 
CAPITULO VI  : INVESTIGACIÓN 19 17,28% 21 9,95% 23 10,72% 26 14,14% 24 -7,35% 
CAPITULO VII: TRANSF.CAPITAL 0 41,00% 0 5,67% 0 1846,31% 0 3,45% 0 -99,00% 
CAPITULO VIII: ACTIV.FINANCIEROS 0  8 - 0 - 26 - 0 -99,70% CAPITULO IX: PASIVOS.FINANCIEROS 0 - 0  0  1  0 -44,29% TOTAL PTO. CAPITAL Y FINANCIERO 37 -9,35% 46 23,83% 32 -29,55% 74 128,33% 47 -36,69% 
TOTAL PRESUPUESTO 152 4,34% 170 11,77% 165 -3,16% 207 25,80% 181 -12,79% 
*Gasto comprometido. 
 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS  PTO.07  %07/06  PTO.08   %08/07 PTO.09 %09/08 PTO.10 %10/09 PTO.11 %11/10 
 
 
CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS 
 
24 
 
0,00% 
 
22 
 
-7,16% 
 
25 
 
-7,16% 
 
26 
 
-7,16% 
 
28 
 
8,49% 
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 98 9,12% 103 5,30% 105 5,30% 102 5,30% 99 -2,79% 
CAPITULO V   : INGRESOS FINANCIEROS 3 31,06% 4 32,79% 2 32,79% 2 32,79% 2 10,67% 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES 125 7,70% 129 3,61% 132 3,61% 130 3,61% 130 -0,31% 
CAPITULO VI :  CAPITAL 0  0  0  0  0  
CAPITULO VII : TRANSF.CAPITAL 35 11,76% 37 7,71% 42 7,71% 27 7,71% 30 11,14% 
CAPITULO VIII: ACTIVOS.FINANCIEROS 0 0,00% 6  0  8  14 75,66% CAPITULO IX  : PASIVOS FINANCIEROS 5  4 -31,00% -3 -31,00% 21 -31,00% 2 -88,00% TOTAL PRESUPUESTO CAPITAL y FINANCIERO 40 28,89% 47 17,41% 39 17,41% 56 17,41% 47 -16,71% 
TOTAL PRESUPUESTO 165 12,20% 177 6,98% 171 6,98% 186 6,98% 177 -5,24% 
*Cifras de Derechos Reconocidos. 
 
 
EJECUCIÓN DEL GASTO CORRIENTE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES 
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1.4 PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD 
 
A  31.12.11  el  Patrimonio  de  la  Universidad  está  compuesto  por  29  edificios  y    139.392  elementos  vivos  de 
mobiliario y equipamiento, a los que debe agregarse el patrimonio bibliográfico de la Universidad. Durante el año 
se incorporaron 5.103 elementos nuevos al patrimonio mobiliario no bibliográfico de la Universidad y se dieron de 
baja por obsolescencia, venta o donación 1.200 bienes. 
 
En el cuadro adjunto podemos apreciar las partidas que componen el Patrimonio de la Universidad, su valor neto 
contable, su amortización y su tasa de amortización. 
 
CONCEPTO Tasa amortización 
anual 
VALOR TOTAL FINAL A 
31/12/2011 
AMORTIZACION 
ACUMULADA 
Instalaciones Técnicas 5% 3.549.221,98 2.054.705,82 
Maquinaria 5% 224.885,86 191.122,17 
Utillaje 5% 40.959,62 18.992,53 
Mobiliario 10% 29.325.939,14 26.003.935,16 
Equipos procesos de información 20% 36.947.542,72 30.470.331,20 
Elementos de transporte 7% 19.817,39 7.812,48 
Otro inmovilizado material 20% 48.788.767,01 41.814.122,04 
Total Inmovilizado Material  118.897.133,72 100.561.021,40 
Aplicaciones informáticas 25% 8.585.214,65 7.079.899,58 
Total Inmovilizado Inmaterial  8.585.214,65 7.079.899,58 
Total Muebles  127.482.348,37 107.640.920,98 
Terrenos 0% 27.376.296,68  
Edificios 2,49% y 6% 231.586.468,22 74.866.123,30 
En construcción  9.262.896,01  
Total Inmuebles  268.225.660,91 74.866.123,30 
Total Inmovilizado no Financiero  395.708.009,28 182.507.044,28 
 
Su patrimonio total asciende a 395,7 M de euros, de los que un 67 % corresponden a terrenos e inmuebles. A 
31.12.11, aplicando tasas de amortización prudentes, la Universidad había dotado contablemente al finalizar el año 
unas amortizaciones acumuladas de inmuebles por un total de 74,8 M de €, lo que representa una amortización 
media del valor histórico de adquisición de  estos activos del 32,3 %. Esta cifra, relativamente baja se debe a la 
juventud de los edificios (y sus instalaciones anejas) de la Universidad. Los bienes muebles de la Universidad 
estaban amortizados al finalizar el año en un 84,5%. 
 
La dotación contable para amortizaciones de 2011 ha supuesto algo más de 15,3 M de €, lo que representa 
alrededor del 10% de los ingresos anuales por todos los conceptos de la Universidad y una dotación anual 
equivalente al 4% del valor del Patrimonio de la Universidad. 
 
En 2011 la Universidad ha mantenido sin modificaciones significativas sus participaciones financieras en varias 
entidades: 
 
Sociedades participadas 
Año 
constitución 
sociedad 
Año 
incorporación 
UC3M 
 
% Participación en Capital 
OCU S.A. 1.994 1.994 17,50 % 
SIGMA, Gestión Universitaria A.I.E. 1.996 1.996 12,30 % 
EYCA MAESTRIA 2.000 S.L. 1.998 1.998 100,00 % 
PORTAL UNIVERSIA S.A. 2.000 2.002 0,46 % 
IUP S.A. 2.001 2.001 16,00 % 
UNINVEST S.A. 2.005 2.005 0,03 % 
 
Algunas de estas participaciones están provisionadas para reflejar su menor valor contable al cierre del ejercicio. 
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BALANCE 
EJERCICIO 2011 FECHA 31/12/2011 
 
 
 
Nº CUENTAS ACTIVO EJ. 2.011 EJ. 2.010 Nº CUENTAS PASIVO EJ. 2.011 EJ. 2.010 
 
 
200 
201 
202 
208 
 
210 
212 
215 
216 
217 
219 
(291),(2922) 
(281) 
 
220,221 
222,223 
224,226 
227,228,229 
(292),(2922) 
(282) 
23 
 
250,251,256 
252,253,257 
260,265 
(297),(298) 
27 
 
 
43 
44 
45 
470,471,472 
550,555,558 
(490) 
 
540,541,546,(549) 
542,543,544,545,547,548 
565,566 
(597),(598) 
57 
480,580 
A) INMOVILIZADO 
I. Inversiones Destinadas al uso general 
1. Terrenos y bienes naturales 
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 
3. Bienes comunales 
4. Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural 
II. Inmovilizaciones  inmateriales 
1. Gastos de investigación y desarrollo 
2. Propiedad industrial 
3. Aplicaciones informáticas 
4. Propiedad Intelectual 
5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financie 
6. Otro inmovilizado inmaterial 
7. Provisiones 
8. Amortizaciones 
III. Inmovilizaciones materiales 
1. Terrenos  y construcciones 
2. Instalaciones técnicas  y maquinaria 
3. Utillaje y mobiliario 
4. Otro inmovilizado 
5. Provisiones 
6. Amortizaciones 
IV. Inversiones gestionadas 
V. Inversiones financieras permanentes 
1. Cartera  de valores a largo plazo 
2. Otras inversiones y créditos  a largo plazo 
3. Fianzas  y depósitos constituidos a largo plazo 
4. Provisiones 
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 
C) ACTIVO CIRCULANTE 
I. Existencias 
II. Deudores 
1. Deudores presupuestarios 
2. Deudores no presupuestarios 
3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros e 
4. Administraciones públicas 
5. Otros deudores 
6. Provisiones 
III. Inversiones financieras temporales 
1. Cartera de valores a corto plazo 
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 
3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 
4. Provisiones 
IV. Tesorería 
V. Ajustes por periodificación 
212.181.900,43 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.505.315,07 
0,00 
0,00 
7.696.036,71 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
-6.190.721,64 
210.575.380,12 
268.225.701,53 
704.523,61 
22.923.017,74 
76.768.605,59 
0,00 
-158.046.468,35 
0,00 
101.205,24 
1.323.978,15 
0,00 
1.005,84 
-1.223.778,75 
0,00 
107.835.824,90 
0,00 
19.788.799,62 
24.878.008,50 
55.180.737,12 
0,00 
882.821,10 
234.130,17 
-61.386.897,27 
81.239.296,18 
81.136.666,43 
96.736,62 
5.893,13 
0,00 
6.616.405,23 
191.323,87 
221.553.246,02 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.163.323,34 
0,00 
0,00 
7.726.387,19 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
-6.563.063,85 
211.893.541,25 
259.076.732,79 
3.637.956,04 
28.886.275,69 
81.863.687,72 
0,00 
-161.571.110,99 
0,00 
8.496.381,43 
9.650.751,33 
0,00 
1.702,27 
-1.156.072,17 
0,00 
106.688.054,86 
0,00 
13.131.854,52 
18.930.474,55 
42.148.491,96 
0,00 
148.808,93 
181.580,50 
-48.277.501,42 
18.355.634,53 
18.250.383,50 
94.494,94 
10.756,09 
0,00 
75.135.852,93 
64.712,88 
 
 
100 
101 
103 
(107) 
(108) 
(109) 
11 
 
120 
(121) 
129 
14 
 
 
150 
155 
156 
158,159 
 
170,176 
171,173,177 
178,179 
180,185 
259 
 
 
500 
505 
506 
508,509 
 
 
40 
41 
45 
475,476,477 
521,523,527,528,529,550, 
560,561 
485,585 
 
491 
A) FONDOS PROPIOS 
I. Patrimonio 
1. Patrimonio 
2. Patrimonio recibido en adscripción 
3. Patrimonio recibido por cesión 
4. Patrimonio entregado en adscripción 
5. Patrimonio entregado por cesión 
6. Patrimonio entregado para uso general 
II. Reservas 
III. Resultado de ejercicio anteriores 
1. Resultados positivos de ejercicios anteriores 
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores 
IV. Resultados del ejercicio 
B) PROVISIONES  PARA RIESGOS Y GASTOS 
C) ACREEDORES  A LARGO PLAZO 
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 
1. Obligaciones y bonos 
2. Deudas  representadas en otros valores negociables 
3. Intereses  de obligaciones y otros valores 
4. Deudas  en moneda  extranjera 
II. Otras deudas a largo plazo 
1. Deudas  con entidades de crédito 
2. Otras deudas 
3. Deudas  en moneda  extranjera 
4. Fianzas  y depósitos recibidos  a largo plazo 
III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidas 
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 
1. Obligaciones y bonos a corto plazo 
2. Deudas representadas en otros valores negociables 
3. Intereses de obligaciones y otros valores 
4. Deudas en moneda extranjera 
II. Deudas con entidades de crédito 
III. Acreedores 
1. Acreedores presupuestarios 
2. Acreedores no presupuestarios 
3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otro 
4. Administraciones públicas 
5. Otros acreedores 
6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 
IV. Ajustes por periodificación 
E) PROVISIONES  PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZ 
I. Provisión para la devolución de ingresos 
225.995.463,20 
237.739.154,93 
143.204.976,99 
0,00 
94.534.177,94 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
-11.743.691,73 
15.605.766,49 
28.035.796,27 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
28.035.796,27 
0,00 
28.035.796,27 
0,00 
0,00 
0,00 
50.380.699,37 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
9.822.138,29 
4.292.626,59 
1.411.076,31 
0,00 
3.093.759,65 
910.039,62 
114.636,12 
40.558.561,08 
0,00 
0,00 
237.739.154,93 
248.530.682,95 
153.996.505,01 
0,00 
94.534.177,94 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
-10.791.528,02 
14.785.879,07 
26.195.547,85 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
26.195.547,85 
0,00 
26.195.547,85 
0,00 
0,00 
0,00 
49.520.719,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7.315.711,83 
2.404.713,84 
986.714,22 
0,00 
2.996.692,52 
681.833,46 
245.757,79 
42.205.007,20 
0,00 
0,00 
Total General (A+B+C)... 320.017.725,33  328.241.300,88 Total General (A+B+C+D+E)... 320.017.725,33  328.241.300,88 
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 
EJERCICIO  2011 FECHA 31/12/2011 
 
 
 
 
Nº CUENTAS 
 
DEBE 
 
EJ. 2.011 
 
EJ. 2.010 
 
Nº CUENTAS 
 
HABER 
 
EJ. 2.011 
 
EJ. 2.010 
 
 
 
640,641 
 
642,643,644 
 
645 
68 
 
675,694,(794) 
691,(791) 
 
62 
63 
 
676 
 
661,662,663,665,669 
666,667 
696,698,699,(796),(798),(79 
9),697,(797) 
668 
 
650 
651 
655 
656 
 
670,671 
674 
692,(792) 
678 
679 
A) GASTOS 
1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones 
sociales 
a) Gastos de personal: 
a.1) Sueldos, salarios y asimilados 
a.2) Cargas sociales 
b) Prestaciones sociales 
c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 
d) Variación de provisiones de tráfico 
d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables 
d.2) Variación  de provisión  para devoluciones de ingresos 
e) Otros gastos de gestión 
e.1) Servicios  exteriores 
e.2) Tributos 
 
e.3) Otros gastos de gestión corriente 
f) Gastos financieros y asimilables 
f.1) Por deudas 
f.2) Pérdidas  de inversiones financieras 
g) Variación  de las provisiones de inversiones financieras 
 
h) Diferencias negativas de cambio 
2. Transferencias  y subvenciones 
a) Transferencias corrientes 
b) Subvenciones corrientes 
c) Transferencias de capital 
d) Subvenciones de capital 
3. Pérdidas y gastos extraordinarios 
a) Pérdidas procedentes de inmovilizado 
b) Pérdidas  por operaciones de endeudamiento 
e) Variación de provisión de inmovilizado no financiero 
c) Gastos extraordinarios 
d) Gastos y Pérdidas  de otros ejercicios 
AHORRO 
187.911.828,76 
175.343.744,44 
 
95.867.369,36 
81.041.094,77 
 
14.826.274,59 
 
174.700,65 
14.373.138,64 
13.109.395,85 
13.109.395,85 
0,00 
51.672.978,02 
51.451.864,87 
15.906,27 
 
205.206,88 
72.103,34 
60.626,17 
11.477,17 
67.706,58 
 
6.352,00 
9.693.217,57 
7.384.699,58 
2.304.880,30 
3.637,69 
0,00 
2.874.866,75 
1.200.145,32 
0,00 
0,00 
0,00 
1.674.721,43 
191.846.322,38 
180.228.371,37 
 
96.922.405,54 
80.983.601,05 
 
15.938.804,49 
 
172.595,06 
15.020.128,86 
15.772.158,57 
15.772.158,57 
0,00 
52.067.610,71 
51.912.657,12 
154.953,59 
 
0,00 
66.760,67 
66.760,67 
0,00 
199.482,29 
 
7.229,67 
9.429.216,56 
7.520.499,93 
1.603.675,89 
305.040,74 
0,00 
2.188.734,45 
66.852,38 
0,00 
0,00 
0,00 
2.121.882,07 
 
 
740 
741 
 
742 
 
 
773 
78 
 
775,776,777 
790 
760 
761,762 
 
 
763,765,769 
766 
768 
 
 
750 
751 
755 
756 
 
770,771 
774 
778 
779 
B) INGRESOS 
1. Prestación de servicios 
 
a) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades 
b) Precios públicos por prestación de servicios o realización de 
actividades 
c) Precios  públicos  por utilización privativa  o aprovechamiento 
especial del dominio público 
2. Otros ingresos de gestión ordinaria 
a) Reintegros 
b) Trabajos realizados por la entidad 
c) Otros ingresos de gestión 
c.1) Ingresos  accesorios y otros de gestión corriente 
c.2) Exceso  de provisiones de riesgos y gastos 
d) Ingresos  de participaciones en capital 
e) Ingresos  de otros valores negociales y de créditos  del activo 
inmovilizado 
f) Otros intereses e ingresos similares 
f.1) Otros intereses 
f.2) Beneficios en inversiones financieras 
g) Diferencias positivas  de cambio 
3. Transferencias y subvenciones 
 
a) Transferencias corrientes 
b) Subvenciones corrientes 
c) Transferencias de capital 
d) Subvenciones de capital 
4. Ganancias e Ingresos extraordinarios 
a) Beneficios procedentes del inmovilizado 
b) Beneficios por operaciones de endeudamiento 
c) Ingresos extraordinarios 
d) Ingresos  y beneficios de otros ejercicios 
 
 
 
DESAHORRO 
176.168.137,03 
28.551.265,35 
 
0,00 
28.345.052,75 
 
206.212,60 
 
4.356.895,82 
207.476,85 
0,00 
1.774.763,79 
1.001.175,01 
773.588,78 
0,00 
675.552,06 
 
1.699.103,12 
1.699.103,12 
0,00 
0,00 
143.205.579,92 
 
88.571.081,44 
15.131.552,05 
20.718.993,35 
18.783.953,08 
54.395,94 
0,62 
0,00 
0,00 
54.395,32 
181.054.794,36 
24.617.438,38 
 
0,00 
24.475.471,23 
 
141.967,15 
 
9.726.222,70 
248.962,05 
0,00 
8.177.008,10 
966.196,23 
7.210.811,87 
0,00 
158.037,99 
 
1.142.214,56 
1.142.214,56 
0,00 
0,00 
146.047.811,51 
 
90.337.754,40 
20.043.204,24 
19.902.812,82 
15.764.040,05 
663.321,77 
0,00 
0,00 
0,00 
663.321,77 
0,00 0,00 11.743.691,73 10.791.528,02 
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CUADRO  DE FINANCIACION (ANEXO II) 
 
 
Ejercicio 2011 
 
FONDOS APLICADOS EJ.2011 EJ. 2010 FONDOS OBTENIDOS EJ. 2011 EJ.2010 
1. Recursos aplicados en operaciones  de gestión 
a) Reducción de exist. de prodtº. terminados y en curso de fabric. 
 
b) Aprovisionamientos 
c) Servicios exteriores 
d) Tributos 
e) Gastos de personal 
f) Prestaciones  sociales 
g) Transferencias  y subvenciones 
h) Gastos financieros 
i) Variaciones  de las provisiones e inv. Financieras 
j) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales 
k) Dotación provisiones de activos circulantes 
l) Dotacion amortización  inmovilizado 
m) Perdidas y gastos extraordinarios 
2. Pagos pendientes de aplicación 
3. Gastos de formalización  de deudas 
4. Adquisiciones  y otras altas de inmovilizado 
a) Destinados al uso general 
b) I. inmateriales 
c) I. materiales 
d) I. gestionadas 
e) I. financieras 
5. Disminuciones  directas de patrimonio 
a) En adscripción 
b) En cesión 
c) Entregado al uso general 
c) Otras disminuciones  directas de patrimonio 
6. Cancelación  o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo 
 
a) Empréstitos  y otros pasivos 
b) Por préstamos recibidos 
c) Otros conceptos 
 
 
TOTAL APLICACIONES 
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES 
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) 
187.911.829 
 
 
 
51.451.865 
15.906 
81.041.095 
15.000.975 
9.693.218 
66.978 
79.184 
1.879.928 
13.109.396 
14.373.139 
1.200.145 
 
 
 
13.045.954 
 
372.342 
12.673.611 
 
0 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
0 
 
200.957.782 
191.846.322 
 
 
 
51.912.657 
154.954 
80.983.601 
16.111.400 
9.429.217 
73.990 
199.482 
2.121.882 
15.772.159 
15.020.129 
66.852 
 
 
 
16.058.667 
 
533.308 
7.209.504 
 
8.315.855 
0 
 
 
 
 
 
3.819.893 
 
 
0 
3.819.893 
 
211.724.882 
 
3.716.125 
1. Recursos procedentes  de operaciones  de gestión 
a) Ventas 
 
b) Aumento de exist. de productos terminados y en curso de fabric. 
c) Impuestos directos y cotizaciones  sociales 
d) Impuestos indirectos 
e) Tasas, precios públicos y contribuciones  especiales 
f) Transferencias  y subvenciones 
g) Ingresos financieros 
h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales 
i) Provisiones aplicadas de activos circulantes 
j) Ingresos extraordinarios 
 
 
2. Cobros pendientes de aplicación 
 
 
3. Incrementos  directos de patrimonio 
a) En adscripción 
b) En cesión 
c) Otras aportaciones  de entes matrices 
4. Deudas a largo plazo 
a) Empréstitos  y pasivos análogos 
b) Préstamos recibidos 
c) Otros conceptos 
5. Enajenaciones  y otras bajas de inmovilizado 
a) Destinados al uso general 
b) I. inmateriales 
c) I. materiales 
d) I. financieras 
6.   Cancelación    anticipada   o   traspaso   a   corto   plazo   de   inmovilizados 
financie-ros 
7.- Provisiones para riesgos y gastos 
 
 
 
 
TOTAL ORÍGENES 
EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES 
(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE) 
176.168.137 
 
 
 
 
 
28.551.265 
143.205.580 
1.699.103 
1.938.599 
773.589 
1 
 
 
 
 
0 
 
0 
 
1.840.248 
 
1.840.248 
 
22.417.299 
 
30.350 
13.991.773 
8.395.176 
 
0 
 
819.887 
 
 
 
 
201.245.572 
 
-287.790 
181.054.794 
 
 
 
 
 
24.617.438 
146.047.812 
1.142.215 
2.036.518 
7.210.812 
0 
 
 
 
 
0 
 
0 
 
19.788.692 
 
19.788.692 
 
14.597.521 
 
644.071 
13.753.968 
199.482 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
215.441.007 
 200.957.782 215.441.007  200.957.782 215.441.007 
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CUADRO DE FINANCIACIÓN (ANEXO III)   
Ejercicio 2011 
 
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2010 
(Resumen) AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES 
1. Existencias 
2. Deudores 
a) Presupuestarios 
b) No presupuestarios 
c) Por administración de recursos de otros 
entes 
3. Acreedores 
a) Presupuestarios 
b) No presupuestarios 
c) Por administración de recursos de otros 
entes 
4. Inversiones financieras temporales 
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo 
 
a) Empréstitos y otras emisiones 
b) Préstamos recibidos y otros conceptos 
 
6. Otras cuentas no bancarias 
7. Tesorería 
a) Caja 
b) Banco de España 
c) Otros bancos e instituciones de crédito 
 
8. Ajustes por periodificación 
a) De activo 
b) De pasivo 
 
 
5.947.533,95 
709.411,15 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
62.883.661,65 
 
 
 
 
131.121,67 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
126.610,99 
1.646.446,12 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
1.887.912,75 
749.635,38 
 
 
0,00 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
68.519.447,70 
 
 
0,00 
0,00 
 
 
790.392,77 
 
 
 
 
 
569.848,03 
227.182,29 
 
 
491,98 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
8.481.577,77 
 
 
0,00 
0,00 
 
 
0,00 
248.986,99 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.979.499,97 
 
 
 
 
13.212,94 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
16.153,12 
95.514,47 
TOTAL 71.444.785,53 71.156.995,83 10.069.492,84 6.353.367,49 
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE  
-287.789,70   
 
3.716.125,35 
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2. LA UNIVERSIDAD EN CIFRAS 
Y RATIOS BÁSICOS 
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2.‐ La Universidad en cifras 
 Datos a 31 de Diciembre de 2011 
 
ÁREA INDICADOR DATOS DEFINICIÓN 
Campus y Edificios      
 Nº CAMPUS 3    Nº de Ca mpus  de la Uni vers i da d 
M2 TOTALES UNI VERSIDAD 343.932    Nº de metros cua dra dos tota l es de la  Uni vers i da d. 
M2  TOTALES CAMPUS DE GETAFE  167.549   Nº de metros  cua dra dos tota l es del Ca mpus de Geta fe 
 
M2  TOTALES CAMPUS DE LEGANÉS  
 
101.063   
Nº de metros  cua dra dos tota l es del Ca mpus 
de Lega nés si n inclui r el Pa rque Ci entífi co y 
Tecnol ógi co 
M2 TOTALES CAMPUS DE COLMENAREJO  75.320   Nº de metros  cua dra dos tota l es del Ca mpus de Col mena rej o 
M2  TOTALES CONSTRUIDOS UNIVERSI DAD 232.232    Nº de metros  cua dra dos tota l es cons trui dos en la Uni vers i da d. 
M2 CONSTRUÍ DOS CAMPUS DE GETAFE  88.355   Nº de metros  cua dra dos cons trui dos en el Ca mpus  de Geta fe 
M2 CONSTRUÍ DOS CAMPUS DE LEGANÉS Y 
EL PARQUE CI ENTÍFI CO 
 124.017   Nº de metros  cua dra dos cons trui dos en el Ca mpus  de Lega nés i ncl ui do el Pa rque Ci 
entífi co y Tecnol ógi co 
M2  CONSTRUÍDOS CAMPUS DE 
COLMENAREJO 
 19.860   Nº de metros  cua dra dos cons trui dos en el Ca mpus  de Col mena rej o 
M2  INSTALACIONES DEPORTI VAS UC3M 19.649    Nº de metros  cua dra dos des ti na dos a la prá cti ca de deportes en la UC3M 
M2  INSTALACIONES DEPORTIVAS CAMPUS 
DE GETAFE 
 11.648   Nº de metros  cua dra dos des ti na dos a la prá cti ca de deportes en el Ca mpus  de Geta fe 
M2  INSTALACIONES DEPORTIVAS CAMPUS 
DE LEGANÉS 
 
6.621   Nº de metros  cua dra dos des ti na dos a la prá cti ca de deportes en el Ca mpus  de Lega nés 
M2  INSTALACIONES DEPORTIVAS CAMPUS 
DE COLMENAREJO 
  1.380   
Nº de metros  cua dra dos des ti na dos a la 
prá cti ca de deportes en el Ca mpus  de Col 
mena rej o 
Nº EDIFICIOS CONSTRUIDOS 29    Nº de edifi cios  cons trui dos en los tres Ca mpus . 
Nº EDI FICIOS  CAMPUS DE GETAFE  17   Nº de Edifi cios  cons trui dos en el Ca mpus  de Geta fe 
 
Nº EDIFICIOS CAMPUS DE LEGANÉS   9   
Nº de Edifi cios  cons trui dos en el Ca mpus  de 
Lega nés i ncl ui do el Pa rque Ci entífi co y 
Tecnol ógi co 
Nº EDI FICIOS  CAMPUS DE COLMENAREJO  3   Nº de Edifi cios  cons trui dos en el Ca mpus  de Col mena rej o 
 
Nº ELEMENTOS INVENTARI ADOS 
 
139.389 
   Nº de el ementos inventa ria dos en la UC3M 
que es tá n da dos de al ta. No aparecen los que 
se ha n ido da ndo de ba j a en el inventa rio. 
Centros y Titulaciones      
 CENTROS: FACULTADES Y ESCUELAS 3    Nº de Fa cul ta des y Es cuel a s 
CENTROS ADSCRITOS 1    Nº de Centros  ads cri tos a la Uni vers i da d Ca rl os III de Ma dri d 
DEPARTAMENTOS 27    Nº de Depa rta mentos 
PRI MER Y SEGUNDO CI CLO 40    Nº tota l de ti tul a ci ones  de pri mer y segundo ci cl o 
LI CENCIATURAS  7   Nº de l i cencia tura s 
LICENCIATURAS DE   2º CICLO  5   Nº de l i cencia tura s de sól o segundo ci cl o 
ESTUDIOS CONJUNTOS  3   Nº de es tudi os conj untos 
ESTUDI OS COMBINADOS  9   Nº de es tudi os combi na dos 
DI PLOMATURAS  6   Nº de di pl oma tura s 
INGENIERÍAS SUPERI ORES  3   Nº de ingeniería s superi ores 
INGENIERÍAS TÉCNICAS  7   Nº de ingeniería s técni ca s 
GRADOS 24    Nº tota l de es tudi os de gra do 
DOBLES  GRADOS 6    Nº tota l de dobl es gra dos 
POSTGRADO 93    Nº tota l de es tudi os de pos tgra do 
MÁSTERES  70   Nº tota l de má s teres 
MÁSTERES OFICI ALES   37  Nº de má s teres  aca démi cos , profes i ona l es y de investi ga ción (prog. Ofi cia les ) 
MÁSTERES PROPIOS   33  Nº de má s teres  profes i ona l es (programas propi os ) 
PROG. DOCTORADO  19   Nº de progra ma s de doctora do 
CURSOS  DE ESPECIALI ZACIÓN  4   Nº de curs os de es pecia l i za ción oferta dos (especia l i sta y experto) 
Estudiantes      
 Nº ESTUDIANTES 18.843    Nº tota l de es tudi a ntes ma tri cul a dos en la  Uni vers i da d 
 
1º Y 2º CICLO 
 
3.710  1.391 Nº tota l de es tudi a ntes  ma tri cul a dos de 1º y 2º ci cl o (Des a grega do por sexo M y V) 2.319 
 
GRADO   11.290  5.090 Nº tota l de es tudi a ntes  ma tri cul a dos de Gra do (Des a grega do por sexo M y V) 6.200 
 
MASTERS OFICI ALES   1.488  611 Nº tota l de es tudi a ntes  ma tri cul a dos en Ma s ters Ofi cia les (Des a grega do por sexo M y 
V) 877 
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 MASTERS PROPIOS  841   Nº tota l de es tudi a ntes ma tri cul a dos en Ma s ters Propi os 
DOCTORADOS  710   Nº tota l de es tudi a ntes ma tri cul a dos en Progra ma s de Doctora do 
ESTUDIANTES  ESCUELA DE LAS ARTES  506   Nº tota l de es tudi a ntes ma tri cul a dos en al gún curs o del Aul a de las Artes . 
 
ESTUDIANTES  ESTUDI OS HISPÁNICOS   298   Nº tota l de es tudi a ntes ma tri cul a dos en Es tudi os Hi s pá ni cos . 
 
Nº TI TULADOS 
 
3.380    
Nº de es tudi a ntes que ha n fi na l i za do sus es 
tudi os en el curs o aca démi co 2010/2011 (en 
es tudi os de 1er y 2º ci cl o y  Gra dos ‐CAG‐) 
 
Nº ESTUDIANTES  INCOMING 
 
1.055   643 
Nº tota l de es tudi a ntes reci bi dos a tra vés de 
los PROGRAMAS DE MOVILIDAD en el curs o 
2011/2012. (Des a grega do por sexo M y V) 412 
 
Nº ESTUDIANTES  PROGRAMA EUROPEO 
(ERASMUS) INCOMI NG 
  
723 
  434 Nº tota l de es tudi a ntes reci bi dos a tra vés del PROGRAMA DE MOVILIDAD EUROPEA 
(ERASMUS) en el curs o 2011/2012. (Des a 
grega do por sexo M y V) 289 
 
Nº ESTUDIANTES  PROGRAMA NO EUROPEO 
INCOMI NG 
  
332 
 209 Nº tota l de es tudi a ntes reci bi dos a tra vés del PROGRAMA DE MOVILIDAD NO EUROPEA en el 
curs o 2011/2012. (Des a grega do por sexo M y 
V) 123 
 
Nº ESTUDIANTES  OUTGOING 
 
1070   
582 Nº tota l de es tudi a ntes envi a dos a tra vés de 
los PROGRAMAS DE MOVILIDAD en el curs o 
2011/2012. (Des a grega do por sexo M y V) 488 
 
Nº ESTUDIANTES  PROGRAMA EUROPEO 
(ERASMUS) OUTGOI NG 
  
850 
 467 Nº tota l de es tudi a ntes envi a dos a tra vés de PROGRAMA DE MOVILIDAD EUROPEA 
(ERASMUS) en el curs o 2011/2012. (Des a 
grega do por sexo M y V) 383 
 
Nº ESTUDIANTES  PROGRAMA NO EUROPEO 
OUTGOI NG 
  
220 
  115 Nº tota l de es tudi a ntes envi a dos a tra vés de PROGRAMA DE MOVILIDAD NO EUROPEA en el 
curs o 2011/2012. (Des a grega do por sexo M y 
V) 105 
Becas y Ayudas      
 BECAS CONCEDIDAS  MI NISTERIO DE EDUCACIÓN 2.633    
Nº de Beca s concedi da s por el Mi ni s teri o de 
Educa ci ón a es tudi a ntes de la UC3M 
BECAS DE COLABORACIÓN  CON SERVICI OS 
UC3M 
491    Nº de Beca s de col a bora ci ón con Servi ci os concedi da s a es tudi a ntes de la UC3M 
BECAS DE COLABORACIÓN  CON 
DEPARTAMENTOS UC3M 
39    Nº de Beca s de col a bora ci ón con Depa rta mentos 
 
BECAS DE EXCELENCI A DE LA COMUNI DAD 
DE MADRID 
 
96 
   Nº de Beca s concedi da s al es tudi o pa ra es tudi a ntes con aprovecha mi ento aca démi co excel 
ente. (es tudi a ntes de nuevo ingres o y es tudi a 
ntes uni vers i ta ri os ) 
BECAS DE FORMACI ÓN DOCT. Y MAST. 298    Nº de beca s de forma ci ón concedi da s a es tudi a ntes de doctora do y ma s ters 
Títulos      
 Nº TÍ TULOS EXPEDI DOS 4.219    Nº tota l de Títul os expedi dos i ncl uyendo Doctora dos 
Nº SOLI CITUDES SUPLEMENTO  EUROPEO AL 
TÍTULO (SET) 
1.201    Nº tota l de soli ci tudes de Supl emento Europeo al Títul o (SET) 
TESIS DOCTORALES  LEIDAS EN 2011 104    Nº de tes i s doctora l es leída s en el año 2011 
Nº TOTAL TESIS DOCTORALES  LEIDAS 1092    Nº tota l de tes i s doctora l es leída s en todos los años (a cumul a do) 
Investigación      
  GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  123   29 Nº de Grupos de Investiga ción perteneci entes al Ca tá l ogo Ofi ci a l de la Uni vers i da d. (Des a 
grega do por sexo de los IP M y V) 94 
 
INSTITUTOS DE INVESTI GACIÓN 
 
23   2 
Nº de Ins ti tutos de Investiga ción de la Uni 
vers i da d. (Des a grega do por sexo de los Di 
rectores M y V) 21 
INSTITUTOS LOU  4   Nº de Ins ti tutos de Investiga ción LOU de la  Uni vers i da d 
 
INSTITUTOS CON EVALUACI ÓN POSI TIVA 
UC3M 
  
1 
  Nº de Ins ti tutos con eva l ua ci ón pos i ti va UC3M 
Nueva ca tegoría de i ns ti tutos de acuerdo a la 
norma ti va de insti tutos de 2008. 
INSTI TUTOS PROPIOS  18   Nº de Ins ti tutos de Investiga ción Propi os de la  Uni vers i da d 
CÁTEDRAS DE INVESTIGACIÓN 15    Nº de Cá tedra s de I nvestiga ción vi gentes en 2011 
 
LABORATORIOS  DE INVESTIGACIÓN 
 
15    
Nº de La bora tori os de Inves tiga ción de l a 
Uni vers i da d dedi ca dos 100% a la i 
nvestiga ción 
LABORATORI OS DE  INVESTIGACIÓN  EN EL 
CAMPUS DE LEGANÉS 
  15   
Nº de La bora tori os de Inves tiga ci ón en el 
Ca mpus de Lega nés dedi ca dos 100% a la i 
nvestiga ción 
CONTRATOS ART. 83 1.126    Nº de contra tos artícul o 83 cons egui dos 
Nº PROYECTOS EUROPEOS CONSEGUIDOS 
EN 2011 
5    Nº de Proyectos  Europeos  cons egui dos en 2011 
Nº PROYECTOS NACIONALES  CONSEGUIDOS 
EN 2011 
150    Nº de Proyectos  na ci ona l es cons egui dos en 2011 
 
FINANCIACIÓN CAPTADA PARA ACTIVI 
DADES DE I+D+I . TOTAL EN 2011 
 
20.370 
   Vol umen Económi co ca pta do pa ra acti vi da des de I nvestiga ción en 2011. Se incluyen 
proyectos  europeos , na ci ona l es , regi ona l es , 
Progra ma Propi o y ar t. 83 (Mi l es 
€) 
 
FINANCIACIÓN CAPTADA EN PROYECTOS 
COMPETITI VOS 
 
8.612 
   Vol umen Económi co ca pta do pa ra acti vi da des de I nvestiga ción competitiva  (a ni vel europeo, 
naci ona l y regi ona l ; i ncl ui do el conveni o con 
la CM) (Miles €) 
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 FI NANCIACIÓN CAPTADA EN PROYECTOS  
COMPETI TIVOS EUROPEOS 
 
1.288 
  Vol umen Económi co ca pta do pa ra  acti vi da 
des  de I nves tiga ción competi ti va  a  ni vel  
europeo (Miles  €) 
FI NANCIACIÓN CAPTADA EN PROYECTOS  
COMPETITI VOS NACI ONALES 
 
7.239 
  Vol umen Económi co ca pta do pa ra  acti vi da 
des  de I nves tiga ción competi ti va  a  ni vel  na 
ci ona l  (Mi l es  €) 
 
FI NANCIACIÓN CAPTADA EN PROYECTOS  
COMPETITI VOS REGIONALES 
  
85 
  Vol umen Económi co ca pta do pa ra  acti vi da 
des  de I nves tiga ción competi ti va  a  ni vel  regi 
ona l  (i ncl uye el  conveni o con la  CM)(Mi l es  
€) 
 
FI NANCI ACIÓN CAPTADA EN CONTRATOS  
ART. 83 
 
8.651 
   Fi na nci a ci ón ca pta da  en contra tos  art.83 
(pa ra  real i zar proyectos  de I+D, as es oría  y 
cons ul toría , s ervicios  técni cos  repeti ti vos , 
cá tedra s …) (Miles  €) 
FI NANCI ACIÓN PROGRAMA PROPI O 707    Fi na nci a ci ón UC3M des ti na da  al  Progra ma  
Propi o de Investigación 2011 (Miles  €) 
 
AYUDAS DE MOVILI DAD PREDOCTORAL 
 
63 
  23 Nº de es ta nci a s  de inves ti ga dores  en forma 
ci ón predoctora l . (Des a grega do por sexo M 
y V) 40 
AYUDAS DE MOVILI DAD JÓVENES  
DOCTORES 
 
36   17 Nº de es ta nci a s de inves ti ga dores  
pos tdoctora l es . (Des a grega do por sexo M y V) 19 
AYUDAS PARA LA PREPARACIÓN DE  
PROPUESTAS EUROPEAS 
 
40 
   Nª de a yuda s  concedi da s  en el  Progra ma 
Propi o pa ra  la  preparaci ón de propues ta s 
europea s 
AYUDAS PARA LA COFI NANCIACIÓN DE  
PROYECTOS EUROPEOS 
8    Nª de a yuda s  concedi da s en el Progra ma  Propi o pa ra  cofi na nci a r proyectos  europeos 
AYUDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE  
CONGRESOS Y WORKSHOPS 
 
52 
   Nº de a yuda s  concedi da s  en el  Progra ma 
Propi o pa ra  la  orga ni za ci ón de congres os  y 
works hops 
AYUDAS PARA EL DESARROLLO E 
IMPLANTACIÓN DE PÁGINAS  WEB DE LOS 
INSTI TUTOS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
8 
   Nº de a yuda s  concedi da s  en el  Progra ma 
Propi o pa ra  pá gi na s  web de grupos  e ins 
ti tutos 
Personal de Administración y Servicios     
  PAS 
 
704   459 
Nº de pers ona s  de admi ni s traci ón y s ervicios 
(funci ona ri os  y l a bora l es )(Des a grega do por 
sexo M y V) 245 
 
PAS FUNCI ONARIOS  
 
517  356 Nº de pers ona s de admi ni s traci ón y s ervicios   funci ona ri os  (Des a grega do por sexo M y V) 161 
 
FUNCI ONARIOS  DE CARRERA 
   
403 
284 Nº de pers ona s  de admi ni s traci ón y s ervicios 
funci ona ri os  de ca rrera  (Des a grega do por sexo 
M y V) 119 
 
 FUNCI ONARIOS  EVENTUALES 
   
2 
0 Nº de pers ona s  de admi ni s traci ón y s ervicios 
funci ona ri os  eventua l es  (Des a grega do por 
sexo M y V) 2 
 
FUNCI ONARIOS  INTERINOS   
 
112 
72 Nº de pers ona s de admi ni s traci ón y s ervicios   
funci ona ri os  interi nos  (Des a grega do por sexo  
M y V) 40 
 
PAS LABORALES  
 
187  103 Nº de pers ona s de admi ni s traci ón y s ervicios   la bora les  (Des a grega do por sexo M y V) 84 
 
CONTRATADOS PROYECTOS I+D+I 
 
202   65 
Nº de pers ona s contra ta da s des ti na da s  a  
proyectos  de I+D+I (Técni cos de Apoyo a  
I nvestigación) (Desagrega do por sexo M y V) 137 
Nº PAS PROGRAMA MOVILI DAD ERASMUSͲ 
PAS 
 
30 
   Nº tota l  de PAS des pl a za dos  a  tra vés  del  
Progra ma  de Movi l i da d ERASMUSͲPAS en el  
curs o 2011/2012 
Nº AYUDAS (ACCI ÓN SOCIAL) 1.021    Nº de a yuda s  concedi da s de la a yuda Soci a l   
al  PAS 
IMPORTE  AYUDA SOCI AL PAS 287.300,97 €    Importe gl oba l  de la  a yuda  soci a l reci bi da  
por el  PAS 
 
Nº CURSOS DE FORMACIÓN RECI BIDOS 
 
21 
   Nº de Curs os  de forma ci ón reci bi dos  por el  
PAS orga ni za dos  por la  Uni da d de Recurs os 
Huma nos 
 
Nº CURSOS DE IDIOMAS  RECIBIDOS 
 
73 
   Nº de Curs os  de idioma s  reci bi dos  por el  PAS 
orga ni za dos  por la  Uni da d de Recurs os  Huma 
nos 
Personal Docente e Investigador      
  PDI 
 
2.006   669,27 
Nº de pers ona l  docente e inves tiga dor 
equi va l ente i ncl uyendo pers ona l  en forma 
ci ón. (Des a grega do por sexo M y V) 1.337 
 
CATEDRÁTICOS   147  19 Nº de funci ona ri os  del  cuerpo de ca tedrá ti cos  
de uni vers i da d (Des a grega do por sexo M y V) 128 
 
TITULARES  
 
464  177 
Nº de funci ona ri os  e interinos del cuerpo de  
ti tul a res de uni vers i da d. (Des a grega do por  
sexo M y V) 287 
 
TITULARES  DE UNIVERSI DAD    394 153 Nº de funci ona ri os  del  cuerpo de ti tul a res de  
uni vers i da d (Des a grega do por sexo M y V) 241 
 
TI TULARES  DE UNIV. INTERINOS   
 
70 
24 Nº de funci ona ri os  interinos  del  cuerpo de 
ti tul a res  de uni vers i da d (Des a grega do por 
sexo M y V) 46 
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  PROFESORES EMÉRI TO  
 
1  1 Nº de profes ores eméri tos (Des a grega do por sexo M y V)  
 
CONTRATADO DOCTOR   18  9 Nº de profes ores contra ta dos doctores (Des a grega do por sexo M y V) 9 
 
VISI TANTES   156  60 Nº de profes ores vi s i ta ntes (Des a grega do por sexo M y V) 96 
 
AYUDANTE  DOCTOR   107  51 Nº de profes ores a yuda ntes doctor (Des a grega do por sexo M y V) 56 
 
AYUDANTE   173  65 Nº de profes ores a yuda ntes (Des a grega do por sexo M y V) 108 
 
ASOCIADOS EQUIVALENTES   639,27  180,27 Nº de profes ores as oci ados equi va l entes a 10 
hora s (Des a grega do por sexo M y V) 459 
 
OTRO PDI  
 
75  26 
Nº de profes ores de los progra ma s Jua n de la  
Ci erva , Ra món y Ca j a l , etc. (Des a grega do por 
sexo M y V) 49 
 
PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACI ÓN  
 
225  81 Nº de pers ona s perteneci entes  al col ecti vo PDI que es tá n en forma ci ón. (Des a grega do por 
sexo M y V) 144 
 
ASOCIADOS TOTALES 
 
827   235 Nº tota l de profes ores as oci a dos 
(Des a grega do por sexo M y V) 592 
 
PROFESORES DOCTORES 
 
1106   386 Nº de profes ores doctores  (Des a grega do por sexo M y V) 720 
Nº PDI PROGRAMA  MOVILI DAD ERASMUS‐ 
PDI 
 
90    
Nº tota l de profes ores des pl a za dos a tra vés 
del Progra ma de Movi l i da d ERASMUS‐PDI en 
el curs o 2011/2012 
Nº AYUDAS (ACCI ÓN SOCI AL) 935    Nº de a yuda s concedi da s de la a yuda Soci a l al PDI 
IMPORTE AYUDA SOCI AL PDI 269.241,42  €    Importe gl oba l de la a yuda soci a l reci bi da por el PDI 
 
Nº CURSOS DE FORMACI ÓN RECIBI DOS 
 
24 
   Nº de Curs os de forma ci ón reci bi dos por el 
PDI orga ni za dos por la Uni da d de Recurs os 
Huma nos 
 
Nº CURSOS DE IDIOMAS  RECIBI DOS 
 
73    
Nº de Curs os de idi oma s reci bi dos por el PDI 
orga ni za dos por la Uni da d de Recurs os Huma 
nos 
Infraestructura Docente      
 AULAS INFORMÁTI CAS TOTALES 42    Nº de aul as i nformáti cas en los ca mpus 
AULAS I NFORMÁTICAS GETAFE  16   Nº de aul as i nformáti cas en el ca mpus  de Geta fe 
AULAS I NFORMÁTICAS LEGANÉS  20   Nº de aul as i nformáti cas en el ca mpus  de Lega nés 
AULAS INFORMÁTICAS COLMENAREJO  6   Nº de aul as i nformáti cas en el ca mpus  de Col mena rej o 
PUESTOS  DE TRABAJO  EN AULAS INF. 995    Nº de pues tos de trabaj o pa ra es tudi a ntes en aul as informá tica s 
PUESTOS  DE TRABAJO  EN AULAS INF. 
CAMPUS DE GETAFE  397   
Nº de pues tos de trabaj o pa ra es tudi a ntes en 
aul as informá tica s del ca mpus  de Geta fe 
PUESTOS  DE TRABAJO  EN AULAS INF. 
CAMPUS DE LEGANÉS  449   
Nº de pues tos de trabaj o pa ra es tudi a ntes en 
aul as informá tica s del ca mpus  de Lega nés 
PUESTOS  DE TRABAJO  EN AULAS INF. 
CAMPUS DE COLMENAREJO 
  149   
Nº de pues tos de trabaj o pa ra es tudi a ntes en 
aul as informá tica s del ca mpus  de Col mena 
rej o 
AULAS DE DOCENCI A TOTALES 226    Nº de aul as de Docenci a en la Uni vers i da d 
AULAS DE DOCENCIA  GETAFE  122   Nº de aul as de Docenci a en el Ca mpus de Geta fe 
AULAS DE DOCENCIA  LEGANÉS  75   Nº de aul as de Docenci a en el Ca mpus de Lega nés 
 
AULAS DE DOCENCIA  COLMENAREJO   29   Nº de aul as de Docenci a en el Ca mpus de Col mena rej o 
AULAS TOTALES  ADAPTADAS AL MODELO 33    Nº de aul as ada ptadas al EEES en la  
AULAS ADAPTADAS AL MODELO  UC3M DEL 
EEES EN EL CAMPUS DE GETAFE EN 2011 
  17 3  
Nº de aul as ada ptadas  al EEES en el Ca mpus 
de Geta fe en el año 2011. (Aul a s Cl a s es Ma gi 
s tra l es + Aul a s ta ma ño reduci do) 14 
 
AULAS ADAPTADAS AL MODELO  UC3M DEL 
EEES EN EL CAMPUS DE LEGANÉS EN 2011 
  
14 
0  Nº de aul as ada ptadas  al EEES en el Ca mpus 
de Lega nés en el año 2011. (Aul a s Cl a s es Ma 
gi s tra l es + Aul a s ta ma ño reduci do) 14 
AULAS ADAPTADAS AL MODELO  UC3M DEL 
EEES EN EL CAMPUS DE COLMENAREJO EN 
2011 
  
2 
0  Nº de aul as ada ptadas  al EEES en el Ca mpus 
de Col mena rej o en el año 2011. (Aul a s Cl a s es 
Ma gi s tra l es + Aul a s ta ma ño reduci do) 2 
AULAS TOTALES  ADAPTADAS AL MODELO 
UC3M DEL EEES HASTA 2011 
130    Nº de aul as ada ptadas al EEES en la  Uni vers i da d ha s ta el año 2011. 
AULAS ADAPTADAS AL MODELO  UC3M DEL 
EEES EN EL CAMPUS DE GETAFE HASTA 2011 
  87 17  
Nº de aul as ada ptadas  al EEES en el Ca mpus 
de Geta fe ha s ta el año 2011. (Aul a s Cl a s es 
Ma gi s tra l es + Aul a s ta ma ño reduci do) 70 
AULAS ADAPTADAS AL MODELO  UC3M DEL 
EEES EN EL CAMPUS  DE LEGANÉS HASTA 
2011 
  
37 
5  Nº de aul as ada ptadas  al EEES en el Ca mpus 
de Lega nés ha s ta el año 2011. (Aul a s Cl a s es 
Ma gi s tra l es + Aul a s ta ma ño reduci do) 32 
AULAS ADAPTADAS AL MODELO  UC3M DEL 
EEES EN EL CAMPUS DE COLMENAREJO 
HASTA 2011 
  
6 
0  Nº de aul as ada ptadas  al EEES en el Ca mpus 
de Col mena rej o ha s ta el año 2011. (Aul a s Cl a s 
es Ma gi s tra l es + Aul a s ta ma ño reduci do) 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UC3M DEL EEES EN 2011 
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 LABORATORIOS DE DOCENCIA 68    Nº de Laboratorios de la Universidad dedicados 
100% a la Docencia 
LABORATORIOS DE DOCENCIA EN EL CAMPUS 
DE GETAFE 
 19   Nº de Laboratorios en el Campus de Getafe 
dedicados 100% a la Docencia 
LABORATORIOS DE DOCENCIA EN EL CAMPUS 
DE LEGANÉS 
 47   Nº de Laboratorios en el Campus de Leganés 
dedicados 100% a la Docencia 
LABORATORIOS DE DOCENCIA EN EL CAMPUS 
DE COLMENAREJO 
 2   Nº de Laboratorios en el Campus de Colmenarejo 
dedicados 100% a la Docencia 
LABORATORIOS MIXTOS PARA DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN 
75    Nº de Laboratorios mixtos de la Universidad dedicados a la docencia y la investigación. 
LABORATORIOS MIXTOS PARA DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN EN EL CAMPUS DE GETAFE 
  
13 
  Nº de Laboratorios mixtos en el Campus de Getafe 
dedicados a la docencia y la investigación. 
LABORATORIOS MIXTOS PARA DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN EN EL CAMPUS DE LEGANÉS 
  62   Nº de Laboratorios mixtos en el Campus de 
Leganés dedicados a la docencia y la investigación. 
Nº de BIBLIOTECAS Y C.D.E. 5    Nº de bibliotecas y centros de documentación europea en los campus 
Nº DE ENTRADAS DE USUARIOS A LAS 
BIBLIOTECAS 
2.162.981    Nº de usuarios que han accedido a la Biblioteca de forma presencial en 2011. 
 
 
Nº DE ACCESOS CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA 
 
 
3.847.195 
   Nº accesos al Catálogo de Biblioteca para la 
búsqueda y localización física de documentos en 
soporte impreso o audiovisual y la búsqueda y 
descarga de documentos electrónicos, así como la 
gestión de servicios a distancia en 2011. 
Servicios Adicionales      
 AUDITORIOS 1    Nº de auditorios 
RESIDENCIAS Y ALOJAMIENTOS 3    Nº de colegios mayores en los campus 
CENTROS DEPORTIVOS 2    Nº de centros deportivos en los campus 
CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL 3    Nº de centros de información juvenil de la CAM en los campus 
SOPP 3    Nº de centros del Servicio de Orientación y 
Planificación Profesional en los campus 
CAFETERÍAS Y RESTAURANTES 7    Nº de cafeterías en los campus 
REPROGRAFÍA 5    Nº de centros de reprografía en los campus 
BANCOS 8    Nº de servicios bancarios en los campus (oficina y/o cajero automático) 
AGENCIA DE VIAJES 2    Nº de agencias de viajes en los campus 
TIENDA‐LIBRERÍA 3    Nº de tiendas‐librerías en los campus 
Presupuesto      
 PRESUPUESTO 169.622,03    Presupuesto aprobado por el Consejo Social para el año 2012 (Miles €) 
ÁREA INDICADOR DATOS DEFINICIÓN 
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DATOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA 
 
 
EVOLUCION GASTOS CORRIENTES (ej. en euros) 2.008 2.009 2.010 2.011 
1.-GASTO CORRIENTE   Gastos de Personal 
Compras y Servicios (sin CEAES) y G.financ. 
Becas y Ayudas propias(sin CEAES) 
85.446.709 
25.511.685 
4.169.422 
93.099.557 
24.365.392 
6.141.587 
94.843.530 
22.837.354 
6.292.033 
94.858.899 
21.807.309 
6.032.477 
Total Gastos Corrientes (sin CEAES) 115.127.816 123.606.536 123.972.916 122.698.685 
     G.Cap.II programa CEAES 
G.Cap.IV programa CEAES 
Total Cap.II+IV CEAES 
6.356.305 
2.596.841 
8.953.146 
6.391.885 
2.324.806 
8.716.691 
6.383.936 
2.832.143 
9.216.079 
6.123.878 
3.657.103 
9.780.981 
     Total Gastos Corrientes 124.080.962 132.323.227 133.188.995 132.479.666 
* Datos ejecutados en euros hasta 2010. 
 
2.-TRANSFERENCIAS DE LA CM   
TRANSFERENCIA C.A.M. (1)(según Ptos.) (Euros) 
TRANSFERENCIA C.A.M. (1)(Real ingresada) (Euros) 
TRANSFERENCIAS C.A.M.(2)(Complementos RRHH) 
84.999.610 
87.544.059 
7.089.656 
87.570.713 
87.649.507 
6.767.838 
87.649.507 
86.294.857 
5.732.249 
84.990.424 
84.990.424 
4.224.156 
TRANSFERENCIA C.A.M. INVERSIONES 4.500.000 4.000.000 1.870.000 1.870.000 
 
 
OTROS DATOS A COMPARAR 
 
2.008 
 
2.009 
 
2.010 
 
2.011 
3.- ALUMNOS   Nº de créditos matricul.1º, 2º y 3º ciclos (CP CAM) 
Nº de Titulados 
Nº alumnos nuevos (Grado-1 y 2º ciclo-2º ciclo) 
Nº alumnos nuevos (masteres oficiales+Doctorados) 
Nº de Alumnos (1º y 2º ciclo) (A) (inicio curso anterior al año 
Nº de Alumnos Grado (A) (inicio curso anterior al año) 
Nº de Alumnos Masters Oficiales (B) 
Nº alumnos Doctorados (C) 
Nº Tesis leidas 
Nº alumnos Masters Propios (D) 
Nº alumnos Escuela de las Artes 
Nº alumnos Estudios Hispánicos 
1.214.532 
2.627 
4.026 
534 
12.070 
3.845 
772 
475 
83 
930 
332 
327 
1.188.019 
2.890 
3.651 
797 
9.663 
6.367 
1.017 
555 
94 
989 
572 
326 
1.174.963 
2.784 
3.384 
849 
6.690 
8.928 
1.357 
512 
111 
805 
707 
279 
1.089.457 
3.380 
3.121 
837 
3.710 
11.290 
1.488 
710 
104 
841 
506 
298 
Nº total de Alumnos (F) 18.751 19.489 19.278 18.843 
Nº estudiantes programa europeo (Erasmus) incoming 
Nº estudiantes programa no europeo incoming 
Nº estudiantes incoming 
Nº estudiantes programa europeo (Erasmus) outgoing 
Nº estudiantes programa no europeo outgoing 
Nº estudiantes outgoing 
447 
63 
510 
607 
79 
686 
542 
118 
660 
740 
120 
860 
661 
208 
869 
850 
220 
1.070 
723 
332 
1.055 
850 
220 
1.070 
4.- ACADÉMICOS - ACCESO     Oferta de plazas (1º ciclo - Grado) 
Demanda en 1ª opción (1º ciclo - Grado) 
Demanda sobre oferta de plazas 
Alumnos admitidos (1º ciclo - Grado) 
Alumnos admitidos sobre plazas ofertadas 
Alumnos admitidos de fuera de Madrid (1º ciclo - Grado) 
Nota media de acceso (1º ciclo - Grado) 
Nota media de acceso de alumnos de fuera de Madrid 
3.475 
3.220 
92,7% 
3.190 
91,8% 
864 
8,52 
9,27 
3.280 
4.651 
141,8% 
3.240 
98,8% 
958 
9,19 
9,78 
3.140 
4.282 
136,4% 
3.108 
99,0% 
902 
9,45 
9,85 
3.140 
4.279 
136,3% 
3.155 
100,5% 
950 
9,76 
10,30 
5.- RECURSOS HUMANOS     Nº Catedraticos (en activo) 
Nº Titulares (incluye interinos) 
Nº Contratados Doctor (en activo) 
Nº Visitantes (en activo) 
Nº Ayudantes Doctor (en activo) 
Nº Ayudantes (en activo) 
Nº Asociados equivalentes (en activo) 
Nº otro PDI incluidos FPI (en activo) 
Nº PDI en programa de movilidad Erasmus-PDI 
118 
430 
30 
110 
65 
267 
580 
107 
10 
130 
455 
23 
121 
78 
248 
601 
199 
45 
141 
452 
20 
139 
87 
212 
604 
227 
52 
147 
464 
18 
156 
107 
173 
639 
302 
90 
Evolución nº PDI equivalentes (en activo) 1.707 1.855 1.882 2.006 
Nº Ayudas a Masters 
Nº Contratados Proyectos I+D+I + gestores 
Nº P.A.S 
Nº P.A.S en programa de movilidad Erasmus-PAS 
193 
143 
649 
- 
170 
156 
682 
- 
192 
184 
689 
17 
190 
202 
704 
30 
Nº Comunidad Universitaria (Alumnos+PDI+PAS)  21.443 22.352 22.225 21.945 
* Los datos están tomados  a 31 de diciembre. 
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INDICADORES DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA  
2.008 2.009 2.010 2.011 
1.- RECURSOS HUMANOS   
Nº Alumnos (A+B+C)/ Catedráticos+Titulares+CD 
Nº Alumnos (A+B+C)/ PDI Equivalente 
Nº Créditos/ PDI Equivalente 
 
Nº Alumnos (A+B+C+D)/ P.A.S. 
 
Nº P.D.I. equivalente / P.A.S. 
 
% Titulados/alumnos 1º y 2º ciclo y Grado 
 
Alumnos de fuera de Madrid sobre alumnos admitidos 
29,7 
10,1 
711,5 
27,9 
2,63 
16,51% 
27,1% 
29,0 
9,5 
640,4 
27,3 
2,72 
18,03% 
29,6% 
28,5 
9,3 
624,3 
26,5 
2,73 
17,83% 
29,0% 
27,3 
8,6 
543,1 
25,6 
2,85 
22,53% 
30,1% 
2.- GASTOS   
Gasto de personal por Alumno (A+B+C) (euros) 
 
Gasto Compras y Servicios por Alumno (A+B+C) (euros) 
Gasto Becas Propias y Ayudas por Alumno (A+B+C) (euros) 
Gastos Corrientes (sin CEAES) por Alumno (A+B+C) (euros) 
Transferencia Real+Compl. C.M. por Alumno (A+B+C) (euros) 
Diferencia entre gastos c.y transferencia C.M./alumno 
Total Gastos Corrientes por Nº Total Alumno (F) (euros) 
4.978,8 
1.486,5 
242,9 
6.708,3 
5.514,1 
-1.194,2 
6.617,3 
5.289,1 
1.384,2 
348,9 
7.022,3 
5.364,0 
-1.658,3 
6.789,6 
5.423,7 
1.306,0 
359,8 
7.089,4 
5.262,6 
-1.826,8 
6.908,9 
5.515,7 
1.268,0 
350,8 
7.134,5 
5.187,5 
-1.947,0 
7.030,7 
 
Transferencias (1+2) Real C.M. por crédito (euros) 
Gastos Personal por crédito (euros) 
Gastos Bienes y Servicios por crédito (euros) 
Gastos Becas y ayudas por crédito (euros) 
Gastos Corrientes (sin CEAES) por crédito (euros) 
 
Diferencia entre gastos y transferencias CM por crédito (euros) 
77,9 
70,4 
21,0 
3,4 
94,8 
-16,9 
79,5 
78,4 
20,5 
5,2 
104,0 
-24,6 
78,3 
80,7 
19,4 
5,4 
105,5 
-27,2 
81,9 
87,1 
20,0 
5,5 
112,6 
-30,7 
* Los datos están tomados  a 31 de diciembre. 
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